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C O N T R A SU GUSTO;
DEL M A E S T R O TIRSO DE MOLIRA,
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B<y ¿¿ Nape!es*
Offavio-
6efar.
T)on Ju*n Ae CarAona,.
Calvo, Graeiofot
jLntentloi
Di» Luis ¿e Mo*,cuaa*
Clavtle*
Ifabela, Inf*ntgt;
A Afc*»'io
Tres Paßorgt.
Leonora, D*m*i
Cinco Tnmafcara4cf$
jry-^ Qracio*
Ip ¿algunos Vretenditnttt%
'A. Va Ceanbie,
"¥o
^ I ^~f
 s fc^. «.X A^ j±f «
Salc.n el Rey At c»Z» , / rttírandofe de U
Leonor»*
<R*y."^T O ofende ala cortefia
1^ 1 quando es noble Ia beldad;
' Oíd. Le«». La feguridad
pcco de ocailones fia.
RejuBienpociía
envueftro hermofo fugeftf,
no apofentarfe el temor;
gueosprometo,
fi bella engendrais amor^
que grave caufaJsrefpeto.
¿eo».ßiendicho.
£ ej. Y mejor fentido.
Leo», Peligro el campoamenaza^
todo es engaño en Ia caza,
todo en ía Corte es fingido«
Si venido
. haveis al campo ì cazar
He Ja Corte , fera en van$
Jiíonjearj
pues cazadorcortefano,
no vendreisfino aengañarj
Efj,Eiaddcmif.
J O R. N D A P K I H E K. AV
Lee». Gran locura,
fiendo vos cazador ,rueriU
Sf^.Eíperad.
Leo». Caza que e(pera,
poco fu vida allegura.
&ej. A I a hermofura
( que en v.oslogra fu bLsSa>x '
vueftroentendimientoka^
perfección,
puesjuntais ert unfupuefto
Ia belleza , y difcrecíon.
Que aya yo enel campo hatlado¿
Cn bufcarie , tal te/bro!
pero donde íehalJa eioro*
fino es en el defpobladoÍ
Defcuidado
fali à cazar ; quiín Creyera,
queen víendoos yo loquedaraf
( ay (uerre fiera! )
que el caeador fe auferuara,
y Ia prefa Ie iiguieraí
Leoa. Conforme vos Jodecis,
caufandorne vais fofpechas,1
de cjuc con palabras hechas
A s?i3
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Períuadis
exagerador , no amante:
no os agravie que eito diga,
queelegante,
mintiendo amorque mendigaj
habla poco el vergonzante.
iPerocOntodo efTo quiero
agradecer , y pagaros
indicios( aunque no claros^
de amor , quizaverdadero:
Cavailero
cnreglas demedicina,
fi el mal comienza a*arraygarfe,'
fCffgt'ma
receta es el aufentarfe
deldaño que fe avecina.
Yo quiero en efto ferviros,
que vos ( fi del modo amais
que agora me ponderáis)
no acertareis à partiros:
defpediros
es haceros mas favor:
I Dios. Sey. Mirad queeftoy loc0J
y que es mejor
Curar e) m¿] poco apoco»
jorque de golpe «s ri'gor»
Si mi locura os confieflo,
crueldad íera con0cida
Querer quitarme Ia vida
por QuecAf curarme el íeflb:
iYoi4Hk ..-.; . .
,Vida en veros ( efto es cierto ^
£ os vais de mi fin eftraño,
t>s advierto,
fu«vne íera menor dáfiO
dexarme loco » que muerto?
£e0»,Señales dá vueftro amor,
de que }a enfermedad crece,
pues todo er,fermo apetece
Io que .'<; ha de eñar peo.rí
El favor
qu« os hago , Cnra os apl¡que¿
que eino,yerme oseftabíen t
^aierefe irt>
Reyt No publique
mi maerte vueftro def<4eftt,
mitad que foy^ «1 Ak*jr^
contra'ßgKß«.
Leon. Quiení
Rey. Yo loy el Rey Don Fadrique^
Mu ? gre.ve.
.Leo». Gran Señorí cafo notable!
vos folo , y aquií Ky. SaIl
a c a z a r , y p r e i a f u i .
de vuef t ro hechizo agradablej
leon. Incurable
es yá vuertra enférrnedadi
pues no intentando atajaüa,
qué igualdad -
tendrá una humilde vaiTal!a
delante uaa Mageíladí
Rey. Con fu contrario fe cura
Ja enfermedad ; pero quien
íbis vos , que en tamo^defdcd
confervais tanta hermoíura»
Leon. Mi ventura
medettinohabitadora
de eftas felvas , donde gano»
cazadora
libertad , con un hermaao,¿
que aquellos Palacios mo&fi>
Con vuefiro padré privo *•
el nueftro en tiempos paíTadoSj
y paró en Io que privados
fuelen ; volaba, y cay_o:
efcarmento
mi hermano , y dexando fumaSi
«fperanzas ,que eí recelo
pintaefpumas;
por no ocafionar fu vuelo^
cortó à la ambicïon las plumasî
!Aqui (aunque con cortahacienda|
con copiofalibertíd»
vive Ia fegqrida<d
íÍn que Ia erabidia Ia ©fendlí
nopretenda
eßaqufetudo-Fender
vueflra Mageftad , Señor¿
.- que eI poder
en el campo ,y con amprj
no aíTegura à unamûger»
Hace tin* grande rev.ere*cia , y v*ftt
Ry.Hermofa me ha enamorado,
difrreta feha.defpedido,
honefta rrn ha reprimidoj
y, apacible me ha hechizade:
RB
mi cuìdado
yà /era inHerno fin bella,
.y el ver la me ha de encerder:
V9V tràs elia,
que ns es lance de perder
muger noble , honelia, y bella.F<*y>.
Sale Don Juan con una lig<t de nacar e»
Ia rna^e , f Don Lu'ts de teoncad*,
Jl·lxn. Osd milagros de amor,
Doa Luis , porque admir,eis
Divirtiendo pefares, y calores,
DeI Maeßro Tìrfo de Molina. ^ j
m id i cha ,ynooSf fpan te i s
de que andando à caza amor
las libertades perfíga:
pues à pefar de eí'carmientos;
plumas de mis penfamkntos
fondefpojos de eÜa Hga.
Ya no tengo libertad,
perdila , yá vivo prefo.
L«/;.Don Juan,que es de vueftro feilo^
Juan. Amor me ie biwto » e(cucha4s-
regiñraba las margenes amenas
de aquefle rio , qwe refcata flores
por ]iquidocriftal ,y oro enarenas¿
quando entre unosjazminestrepadores^
( celosías de] Soi , à quien apenas
permítea bofquejar quadros de Flora )
m e d i o d e f n u d a v t a lablanca Aurora.
Detengo el paflb , eícondome ,yaceck<|
C entre las hojas de un taray oculto \
defaadañdoíe un Angel, fatisfechp
el rio ; Apeles de fu herraofobultb,
cn cabellos, en ojos , boca, y pechOj
oro , zafir , coral, marmol , al culto
de Ia Deidad debida à Ia belleza,
hiperb.oles juntó naturaleza.
Acrecentaba Apol*, à rayos rojos
f rados de fuego ,queabrafando aprift: Ia dan à Ia dama, y él todo ojos,
Io que enDafne no pudo , aqui diviías,
defpoja ropas, del amor defpojos,
Eafta el lino futil ( fl no camifa)
velo que corre à imagen criftalina
el viento , fumiller de fu cortina«
Alabaftros defcalza ,*que aprifioni
el prado en flores , porque no fe vay'aï
claveles grillos fon, fi no corona,
quepifadosalienta, y no defmaya:
el rio , que eftas dichas ocafiona,
eon labios de criftal , paíTa de raya,
y à Ia lengua del agua , por tocallos^
Argos de lenguas es hafta befalIos.
El derecko jazmin tienta h on'lla,
y fe efiremece quando toca en ella:
criftal el pie , criflal Ia zapatilla,
que calzará el amor , à merecella:
círculos aprefura al recibiiIa
Ia fugitiva plata , aunque con el!g¿
Az, eftS
j$- • PnvÀr 'ccntra fu gufto;
*" " ïfofeidiofa de vèr , que fu Iu z borre,'
reufando el competir ,corrida corre.
Entra ei fegundo pie ( balTa fegunda
de marmol vivo de anìmada nìeve )
yà dàotro pafo : yà ( aunque no profundaJ
adonde nunca el SoI, Ia agua fe atreve:
Ia tela en fin de aquelia imagen funda,
arroja à un ar rayàn , y de un ay leve
animada, ondaspuebla de marfiles,
y_ milagros de amor mueitra en viriles^
i?uera mfenfible yo, ÍI refiíh'erá
à tantos incentivos de hermoíura,
írracional, fi el alma no Ia diera;
loco , a no hacer eíüemos de locura:
én fin , mientras criftales bañan cera,
que candida à Ia nieve vence para,
con mudos paíTos embofcado en floresjj
à fus ropas me llevan mis amores.
Efta lrga Ia hurtó ( fi merece
tan afrentofo nombre , quien por ella
Ia dexa un alma en prendas , que ennoblec^
honroía eñima , de eieccion tan bella )
à mi fitio me bueivo » y mientras crece
reflexos de criftal, mi hermofa efírella,
que entre los giobos de fus olas fragua?
fuegocorreyael r io , f iantesagua.
Fueive â Ia orilla ,y con el blanco lino
bruñida plata enjuga ( entre laspetlas
atomos,que defpideelcriitalino
defden , que à ingratitudjuzgueperderlas|
^rodigadelteforoperegrino,
y yà Tántalo Apolo , por bebería?,
conellasricoelprado, Abrilesbroia^
yà jazmín ( fi antes perla )cada gota^
tncubre, cielos, el vtftido avaro
otra vea -, de que el prado llora trifté¿
po rve r nubesdelinosenSolclaro,
que dcfnuda al Abr!l quando las vióes
6ul'ca Ia liga de mi arnor reparO^
y no hallándola , coleras refifte^
y regiftrando flores que deipoja,.
hurtos de amor acafaea cada hoja.
Que llega enbufca íuya eatonces fíento
Un efquadron de damas ( digo ePueUas }
yoconelrobo.>emo&cesavarieme,
Jospafibs enrnade2co,y huyo de clías,
fio rnsfintio ninguna, niaun elvientOj .
fuê4àAijmitacÍ9ade(men£i hueLhs,.
f,
Ltt'ts. Tan Poeta exagerais,
como vifoño quereis;
mas antes que os enlaceîSj
conoced à quien amais,
que fegun el fitio , y pueflç
donde vifles à efía dama,
,vueflra encarecida llama
torre riefgo manifîefto,
ique eñe es bofque de Palacío¿
töonde el Rey Fadrique tiene
fu recreación, quando viene
â gozar fu ameno eipacio»
y eftàJalnfantacon el
fu hermana. Ju*it* Yo halle Ia puert$
de efta cerca , y bofque abierta»
idivirtiòme el Realvergc|,
y a!guna dama àquien diò
el calor caufa , ferìa
~'^de efta ventura mìa,
puesa! Sol.nadandoviò;
pcr<|ue fola, claro eflà,
que no havia de ier Ia Infanta^
fc*/j.Quando Ia calor es tanta?
y aqu..'fta foiedad dà
feguridad, y ocafion
para humanarfe beliezasj
que canfadas de grandezas.
àuyen de fa obltentacioa,
en fè <petal vez Ia copia
'da faftidio. : Ia mas grave
c[uerraprobar â quc fabe
ierVirfefolaàsìpropia.
i>*le Calvo alborotaAòl
Ca!v. Aqui de loslabradores,
aquìel q,ue fuere de iey,
que n5atana nuearo Key
feis disfrazados traydores.
§»Ä».Qwt dices, locoíc<»¿u.Aysfeñor¿
tonra tu efpada-valiente
aqui.
S*len Anionelo y y otros ci%co eM tnnf^
ceras , acutkillat'Jo a! Rejf*
<Ant. En acudiendo gente
fomos perdidps» '
Ry.Traydor, àtU'Reyí
*tnt, No ay R,ey aqui,
DeI Maeftro,TirJ*o de Molinài
y gananciofo quando mas perdido,
vengo en fin con defpojos,y vencido
fino el Conde de^An|ofii
li. Muera.
Echanmauo Don ]uan ,y Do» Lati \y m¿*
tenltì à. cichll<.adas,
]uan. O ,cobardes ,efibfuera
ànohaver leaJ tadenmì:
à elioSjqaetodosfoa
canapa ( gran Don Luis.)
Guìv, Con cafcaras me venìs '
en las caras à traycion;
^ues no os me haveis de ir ea faIvo,
cobardes , caras de à doï,
que foyCalvo,y vive Dios,
que no me igualó Lain Ca lvo. Vanfe.
*a,kn[e*cuck-llaudo Don]u«»ßn effxát^
y un Knmaf(ar*do.
Ja«». Quebrado fe me ha Ia efpada,.
,a. Para qae mueras aqui.
J«a«,Tra)dor,induftriaayenmï
ea ej;peiigro eftimada,
para que iup!a ci azero:
aora q«e ciegoeftàs,
mi valor conocerás.
Ecba'e, » los ojo< Ia cap» , y dale con ï» &agffa
'?.Favor, ayuda , que muero. v«fe*
Salea tres contra el tiey .. qae tropie*a jyeat
 tjf
jentfo ã berttle,fe eeha fobre il T3on ]ua» ,jf
reeibftlgolfe, tom* Ia fff*da dilRty , » dà
trAseHos. ,;.;-.,. .
T¿nt. Cayô.èl Rey. R^. Suerte cruelJ
muerto foy. ]uan, Mi Rey, «ayo,
W^astacfenderèleyo,
arrojándome íobre èI:
reparé el golpe mi vida,
y pierdafe, pues oy vale Ia de n |^ KeJ^
^*»r.Dak. a,Daie.
!«^».Aquifuerabienperdidaj
ínasnofavorece ei cielo
traydores:poneos,Se&or,
en cobro , que 4el favor
de vue,ftra eípada , y del zeIo
de mi lealtad , »e prometo
todo fuceílo dichofo« V* fras elt. .|
Sy.O ,mancebogeneiofoJ
Lev.tttafeelf<ey^
û aie íaca deeile aprieto
el
elCielö ;yo premîarè
ta focorrÖ j tu ¡eaitad,
tanco ,que àjaeternidad
aleares , y ctìataas uc. Vafe.
Sa!en trfs PaftcTes armadas à to gracitfpt'
il« Aqui del Puebro, que al Reye
diz qae matan, i. GiI Bermejo,
Ia CampanadeiConcejo
toquen. 5. Ai Reyí quien locreycí,
pues ei Rey puede morirí
W. Noestarnbjcnpreíona e!Rey2
Aïuerefe un jumento ,jm baey,
qwc es fnss para réfilUr,
y el Reye, que es de alfeñique^
fe havia dequedar acàí
3*Si.esanfi,vamosaila,
y no muera el Key Eadríque.'pvw/««,.
SalenDonJuanconelbrtzoizqwerde en wet
tanda „ :queferaia liga quefacola pr'anerA
^>iZ ' y f a > e e l f , e y ^ , : -
Jtt4?,. SeJs los traydores fueran, •,..';'
los dos huyen heridos, tresmuner0aj.
y Antonelo , cabeza
.Sefla conjuracioa, queivueftraAlteza
en tal peligro pulo, :
, < fi arrepeñtído no ) prefo , y cOñfaroj
queda en micafa,aeionae
 :. '
por dos heridas miferasrefponde
s l a m u e r t e , q u e c i e r t a .
er,trar pretende,y_ dutfaporgual puertS«
Sej'.DonLuisileMoncada
adonde efti í Fa¿».Su valerofa efpadai
defer\fatuyaJiaíido,
y viáoriofo , aunquetanmal herido,
que de fu vida dado,
^uifo venirte í ver , pero no pudo,
,^oiupaniJo'fufama,
Tenguas, y plumashonraenunacama
micafa,d.ondequeda
mI amrftad itaftrando , que Ie hofpeda;
aíji.Yvoseftaís.herido'
Juan. No Ceñor , un piquete folo ha fido»
que grava'lamcmoria,
para confervacionde efla viaoria.
Sej. Y en mi agradecimiento
obligaciones, que>pagar intentO^
( fi en vos hallo nobleza,
jal paíTa que !«altad , y foftaleza^
Privar contra fu g u¿ o,
. L a v i d a m e h a v e i s d a d o ,
\d'os v'ézes à Ia muerte dcflir.ado:
por v c s í o y Key de nuevo,
e n f i n , q u e l a C c r o n a , y vidaosdebo:
no igualaftbeneficios (viciesj
( por mas que c-s J iegueadai) tales íer»
maspaga>camedida
d e m i p o d e r , y q u e d a r a o s r n i v i d a .
deudora eternaniente;
JwanAgradetiendo paga el Rey prudiBte>
yef toy töy 'ocont f lo
tanto,qu« honrando labios tus pies beÍQj
Sale Leon. Doyle à vuefira MageÜad
milplacemesdeIavida •
felizmente retìituìda
por el valor , y lealtad
de mi hermano , à quien debemQ|
quantos valiallos de ley
tiene Nspoles, un Rey,
qr.enueyamentegozenios:
Ya querré à Don juan mas bietó
poriibfar vuelíra perfona,;
qoe por mi hermano , y CardoRA$
Eey. Y yo«por el parabién,
que vos nie venis à dsr,
juego por bien empleadQ
todo el peligro paíIado:
qwe no fe fuele comprar
Io que valetanto enpocO}
mas efte Cavallero es
vueiiro hermanoí Leon.El intcr^
con que mi dicha pro,voco,
meviene de ferfu hermana.
Rey. Vos fois Don juan de Cardonaj»
Juan, Con efTe blasón me abosa
Ia nobkea Catalana.
Re/ . tJ t jofercis(feguneiTo)
deDon Ptdro , granPrivado
del Rey m5padre. *««».Canfad^
deí intolerable pefo
delReyno ,carga cruel,
( que de fus omb.os fià
el Rey Alfonfo ) parà
endar en tierra co.nel:
obligaron defengaños
a que huyende ad''>ladoresj
y deímintiendofavorcs,
diefle quietud à íus años,
DelMaeßro
y lêccion aî efcarmiento.
En aquella íoledad,
cuya quieta amenidad
nos dexo por teftarnento,
y ìosdoà iehemGScumpl id f t
d e í u e r t e j q u e c o n e f t a r
tan cerca dc efle Lugas
Ia Corte
 ;.£uvemos huldo.
íu encamadaconíufion,
foio con Ia mcdiúma
coatentos ,que aDiospedi%
el difcreto Saiomon.
ii j .Anadisob|igaciones,
tantas ( Donjv.ah de Cardona|
que es pequeña una Corona,
para íusiatisfaciones.
Vuefiro padre me faco
d e p i l a , y d e c l a p r e n d i
( fi ay cofa deeítiraa en mi)
Ia virtud que Ie iluftro.
Laembidia ( que à Ia privanza,
yomo a| bianco íuyo taa)
bu&gsT>fJo Ia mentira»|*laambJcion dio venganza.
Aipadre,malmioin>ado,
|ioa D.on;PedfO pago injuuo,
P>diendo mas que iu guito
iígasrazonesdeEftado.
 ;
PfredoíeDpnfernando ,
*!^¡.mjhenn'anoœaypr,
Ue! Ettado , y,rigor,
Hl cuerdo , mtRorpreciando, .-
5fas, que tai premio dan,
Kfueuefeteurò, .-. :
palolvidodedico
*añas ,q-ue en\r<>nçeeftàa|
'isyo,cnadopprel,
pfçnaidoporvos, ; '•.-..?..•..'.
NordeentraRibosa,dos.¿
fleal.y.otro.fiej;
Pftoqüefatisfaga|Í05doíccmbeneficios¿
pa t an tos í e rv i c io s - , . - .
pmi R.eynoJgaalPag9í|Ha"rguscjue,cxercito ,
)padre ,bs reftkuyO¿
Nsde derecho fuyo, ,
pueftso<Jeudory,0.,
TlrfoaeMollna, '•*
Noraei lamefufenor ' >:'
quien -i Don Juan de Cardona^
como à mi miíma períbna,
novenerefuvalor .
Mi obligación, vueftra ley;
daránde quieníoisindiciOj
Reyfereisenexercicio,
y yo en íplo el nombje &ey>
Deípachad vosmisConfuit4Sj
prefididenmisConfejos,
premíadCapitanesviejos,
dad cargos ,proveed reíukasj
governad , fubid , creced^ '
que en todo fois el mayor
de Napoies. J»««.Gran feñer»
A*y.No es efio haceros.mercedj
finopagaroslavida
que debo à vuefira lealtad.
$aab. Mireyueüra Mageflad,
' Sij,Noreceleislacaida, ( . - -
nrtengaJs ternor, que pued^t
Ia fortunaderribaros,
queyo para confervaros
uuclavopondrèeníuruedã»
^uatt. Efcu'cheme. Key,Sera eavano^
que i masque efto me ape.r,cifao. •
Salín ¡a lufaiita £>uña¡fí,bel,ty etrtf%
lnf. Qjje mc^ezco verosviye , ' "V--
Äey , feñor , queridoherrnaBQ«l
haganmisb^azosalarde
deJcontentoenquemeveis^
Gj , qual Fecix , renaceisí
Dios de peligros osguarde:.
MaI aya Jacaza,amen, - -
à que íois tan'inclinsdo,
p u e s t a l o c a f i o n h a d a d o . . ' "
a los quc'no us quieren bka:
No falgaísdeíde oy fin guarda^
mirad Io que ai mundo importa(
vueñra vida. K^.Fueraeorta,
à no ha-ver Angel de guarda
( mi [fabeia > quedeshizo
«lelostra^'dsresioslazos: -
dadlegracias,,dadiebiazosi.
puesfuva!orfatisfizo:
laiealtadmascclebrada
<\ u e tu'v o vafTa ! Io fiel,
ionrad mi privanza en él,'
que
6 Prfaœr
.*tque eftà Dõft Luís de Moneada
peligroíb , y es raaoa
,vi6tarle. /i/.Pues quien es
quz'en os diò vidaí
Si» bolver>aettbeza à D.J««*t
ge/.Ei Marquas
de Manfredoaia.elBaron
de Caflelmar , j Monfanto,
elCondedeOverisèl,
el Duque de Capua fieJ,
'eI Principe de Taranto,
el Mayordomo Mayor
de miCafa , eîque ha d<? fet;
äefde oy rnI gran Chancülèr,
yen fin ,ei uovernador
deefte Reyne ,quelosdog
dsbernos a fu perlbna:
ífte es DoaJuan de Cardona»
»níeñadme à DonLuis vos,
í à Leonora)
'yaefe Tedos^meno- Ie Infanta ,y D» Jfta*t
f v f . Ql·lien aísi àfu R.ey sbliga,
con razon íu K,eyno mandai
pero ay Cielos! eita vaada
quienoslahadadoi
JPBi*..Efta ligaí
Ja oßadia , y el defeo,
Ia ocatïon , y Ia hermofura^
Ia fotedad , y ventura:
Yo vi en un tio el trofeQ
de una imagen cekftiaJ,
y que entre fu esferafti^
tranfparentecompetia '.',
filcriftaiconelcriftal:
¡Yo vi de vidriós veftido
Hn SoI, que fas fignos rnuda?
Yo vi eâatarde defnuda. .«
5ffc/. No digas mas ,atrevidg,
cefla, calIa , y al reçato
de quien hablas cen refpeto|
profanado has el fecreto,
que injurio tu defacato.
Qg,ien como tu fe ha atr eyidj|
à refervados defpojos,
'pflando paflar los ojos
los limites del veftido,
no cs pofsible fatisfaga
iQjqriatanconOCida,,
cwirA f» gtfßo,
Ci con ia mano , ò Ia vtcla
efpofb , ò muerto no paga:
Wpoío no puede fer,
que ay mucha dtüguaidad:
matar teferà crueldad,
quandotiené vida , y fer
el ivey mi fenor por ci;
què harcí J^»'i- Sacarme los ojos^
pues a divinos4e(pojos,
fiendo humano,me atreví«
lt>f. Qiiedeíacato, ò locura
à tal parce te lleve?
]ttaa. La de Anteon , quand o viò;
de Diána Ia hermoíura.
lnf- Conoci-flemeí jttx». Señora,
fue tantavueftra beldad,
queaili os juzgué por Deidadj
aunquepor iatnFaata-aora.
Yaes meaor mi defatiao,
( puetto que me eícufe en vanoJ
pues atreverfe alo humano,
menos es que i Io divino,
porque fi yo osconociera,-—-^—"
ni eíta prenda vueftra hurtaraJ
ni afsi Ia manifeftara,
ni ì ofenderos ma atrevieraí
concingenciasimpenfadas,
qué rigorne!as perdonaí
Jnf. Has dado S alguna perfoná
parce deeftoí ]/<«». DisfrazadaS
«fcuías daros pudiera,
baftantes à diluadiros,
tnasni yo.quiero mentiros^
ni fiendo qaicn íoy fupiera|
à Don Luisde Moneada
lehe contadoquantovi.
ï»/. A Don Lais í ay de mi!
J«««. La amiftad no encubrenadál
ÍA/.Yfupoqueerayoacafoí
J*««. Como , ignorándolo yoí,
a lgunaDamacreyo
que era vueftra. inf. Eftrafio caiO^
Don ]uan , aqueftos enojos :
esperdoao {aanque enmi nse^gu'J
Como negueis â Ia lengua
permifsionés de lss ojos:
Perf.Hidid vos a Don Luis,
fiue de Ia pana que yifteis,
C*
DelM<tefl,roTirfodeMoKn<*.
notícïa defpues tüvífleis» ^o Jos manjares defpach»,
9
que fi loco Ie decis
verdades, quedefdorar
puedan mi fama ofendida,
os ha de coftar Ia vida:
mirad Io que os và en callar»
Decidle , que fue Narcifa,
o Clávela, ]uan. Afsi Ip haré,
aunque ni las vi, ni sc
quien fon. íw/.Su fama os avifa»
y mi abono, que merecen
qualquiera ponderación
que ayais hecho , porque fon
las que efta Corte enloquecen:
quitaos defpues eíTa üga»
yquemadla.
]<tM, En quc os ofendei
Iff- A quien à fu dueño vende,
aísi m¡ rigor cañiga»
*''"-'i Sol® de mi dicha corta
\ taipiT3UQ^paeda^efperar. ^
fe/.Noostengoqueexagerar
Io que el callar os importa.
¡Han. Si verme mudo gufiais,
ya io eftoy ( ay amor vanoí )
1
^f- Por vidadel Rey mi hermano,
que os mande matar fi habíais.
Salen el Rey ,y Calvo.
c
«k'. Sirvo à Don Juande Gardona,
y en efla pendencia he fido,
Senor,quienhamerecido
favorecer tH peifonaj
pues fi no fuera por mi,
nunca huviera Don Juan hecho
ccfa a!guna de>provecho:
efto es verdad. Rey. Como afsii
Wi>.Porque fiemp*re quefe vifte
k doy Ia capa, y Ia efpada,
y f ine f t anohacenada .
%• Bieri. CaIv. Mi prefencia Ie afsifle
aliviando fus trabajos.
%-Yen qué oficioí CaIv. Honrado eftoy,
PQesfuMaeflrefalafoy,
^igo ,de los quartosbaXos,
«9« Pues ay Maeftrefaias yi
^e arriba ,y de abaxo Î CaIv. Y como:
^aeurefala,yMa,yordoniO,
altibaxos a^ acit
MaeftrefaJa, y Defpenfero^
porque en fin ÍÍrvo el arnero
à dos cavaJJos , y à un inacho«
Rej.Pv.es como Ie veftisvos,
lacayo Î CaIv. Por ahorrar
en Ia Aldea, fe ufa dar
los cargos de dos en dos.
Re?. Cómo os llamáis £ Ca/t/.La límpíeast
de mi apellido es de traza,
que no ay un pelo , ni raza
cn él : anda en Jacabeza,
aunque damas , y. vifono$
dan, por defautorizarie,
en perfeguirle, y taparle
con cabelleras , y moños,
Rey. Calvo os llamáis, fegun eflb«
C*/v.Calvo es unhuevo tambicn,
calvosloscielosfeven,
calvo un melon , calvo un hueflb»
un Elefante , iln pepino,
calva Ia ocafion íe llama,
y yo he viflo de aquí Dama
mas calva que unperro chino.
J»/.ElRey viene.]«s».Calvo,hanecio!
aparta de ai, elUs locoí
GaIv. Bufonizo poco a poco,
que es Ia plaza de mas precío:
no has todotu de medrallo,
dexanos también privar, vafe.
Rey- Id , hermana, à vifitar
à Don Luis, fielvaíTallo,
que eftà I Ia muerte por mì,
ymereceleal tadtanta, ,
quefavoreeca unaInfanta
à quien firve al Rey afsi.
Inf. Tengo en mucha efiima y9
Io que vueftra Altezaenima:
fu peligro me laftìma;
voyàver le . Qu ienmev iò aj>arte*
defnuda, fiendo atrevido,
què pena merecei honor,
no con<ulteis al amor,
que dirà fcr mi marido. Vafe.
De ro:iitla<.
J».i».Qran Señor , gran premiadof
de fepultados fervicIos,
OjUe à laJuB de tus mercedes
B reí«.
io Prwar''cantr*
iefucitan de] oIvido:
fi lasque hacer acoílumbras,
'fi las que de tl recibo,
!fi eri Ias que honrar mepretendes,
Tt las que en tu arnparo cifro
fon baftantes à obligarte, .
«na fola te fupiico
que otorgues à Ia leaita.d,
con que amoroío te firvo.
líj. Don ]uan, vos coa ceremoniasí
,vos necefsitaisde hechizos
para pedirme mercedes,
fabiendo en Io que os eftinîOÎ
Levantad , alzaos del fuelo,
<qr.e me corro quandoos mirOj
dndoío de Io que os arao,
y ofendiéndoos à vos mifmo.
,Tan poco es Io que yo os debot
tanavarornehaveisvif io .
tandefobligadoeftoyí
è vos ( Don. .]uan ) tanindigno>
<juenecefsiteisconjuros
tnterceíForesconmigoí
Solos eílamos ,pedidme,
r>o-como à Rey ,,como arnîgo»
JW/i>z.Tienesdedarrae palabra
de concederme propicia
io que Hego à íuplicarte,
antes que ernpiece ì deciríoí
*y. Válgame el Cieloí puesay,
Don ]aan , en mis Sefi.orloSj
en mi teforo , eh mi alma,
( quandotoda osla he ofrecido)
cofa que dificulteisí
íni ReynoeíH avueßroarbitrie,
rai voluntad esya yueftra;
paesíI quanto tengoos rindo,
qtse dudáis '. acabad ye.
Juan**Foao eflb , feñorinviftOj
<|uealcgasenmifavor,
ta de eñorvar Io gue pido.
A íy.No os entiendo , ni es prudencia,
que con niyfterios ambiguos,
. difcurfosatormenteis,
que vanamenteexamino.
Queréis cafarvueñrahermana»
y queíTendo yo el padrino,
Ia de dcte fcmgetente
fu gußs.
para un Potentad0 rîcoî
Juan. Mas es que eflo, gran feftOfi
Ríj. Teneis algun enemigo
coronado ,ypoderoío,
y pretendeisofendidp,
que corran( como esrazon)
vLieflros agravios,per miosí
Jua». Mas es que eflo , gran feñor,
Rey. Mas es que efloí pues decidlo:
Quereis à Ia Infanta biení
Juan, Señor Î tirad (os fupüco)
Jas riendas al penfamiento,
que aqueña vez ha excedido
de Ia rnerced que me haceisj
y fiento que aya perdido
con vos ( ni aunimaginadoJ
elcredi tomijuic io .
Re>'. Pues va]game Diosl Don ]ua%
quc impofsible, qué prodigio
es efte que os enmudeceí
Juan. Prometedme vos caroptíf^r'
y fabreislo.
Rey. Si en mi mano
efta , mi palabra os fio
de daros gufto : facadme
de tan ciegolaberynto.
Juan, Otra vez eflbs gies, befos
Yo ( gran íeñor ) he vivido
defde mis primeros ano&
en eftos quietos retiros,
debax0 de los confejos,
y virtud de un padre ( digno
del favor conq,ueennobleces
fu nombre , y fama en fus hijos)
Vinculó fumayorazgo,
no en rentas » ò juros rico«,
Palacios,Timlos ,joyas,
poíTefsiones, y apellidos,
fino en confejos prudentess
antídotos del peligro,
remedios contra ambÍciones^
y contrayerva de vicios.
Todosefiosfecifraron
en el provechofo olvido
del Palacio , y de Ia Corte,
de quien mil yezes nos dixo
tanto mal , tantos engaños,
fieremoaias
 ? aju%ig^. . , -
 r.. ^
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'dobleces ; cõntradíctenes,
embidias, falíos amigos,
que connaturalizó
en nofotros defde niños
fu í'abi'o aborrecimiento,
como puede fer telHgo
eíTa Cafa de placer,
cuyos Reales edificios,
con cfiar de eÜos tan cerca»
fi de lexos Ia hemos vitto,
no fe alabará ,que ayamos
mi hermana , y yo divertido
en fu amena recreación
ocafionados fentidos;
fino es yo , que havrí dos horas,
que quebrantando el edi&o,
que me pufo el efcarmiento,
experimenté el caftigo
de mi imprudente oíTadia;
puese lmargendefur io ,
vendiéndome el gufto à inflantes,
me dio las penas á figlos.
Yo j pues ( Principe piadofo)_
cjue ha tantos años que figo
l.Uxsjsreceptos de mi padre
eneleícarmientoefcritos,
aqui con mediana fuerte,
donde me gozo à mì miímo,
fin dar à cenfo pefares,
pues ni me embidian , ni embidio}
como podrè à lasmercedes,
que oy me has hecho, agradecido,
no darte quexas porgracias,
fi das penas por ferviciosS
Siyo ( fe5or generofo) -
el traidor huviera fído,
qae para defdicha nueítra
malogrartusañosquifo,
hallaras tan gran venganza
como confervarme vivo
para duración de males,
terrero delos jukios
del vulgo , monílruo de lenguasj
quanto masconftituido
en alto > mas cerca el fuelo,
y enmedio montes de rifcos.
No, granfeñor, no confieni|,S
írQCír fegargs jiivios
Tirfo de JMo!wa.
por evidentes cu/dadoss
goze yo libre el fencillo
defahogo de efíasfelvas;
que no defcanfa el cautivo,
porque el dueño rigurofo
Ie ponga de oro los grillos.
Lo que te fuplico es efio,
Io que tu me has concedido,
io que importa à mi defcanfo»
Io que el cuerdo.
Kej. Harto haveisdicho.
Enfin ( Don Juan) quando os honro
me agraviáis defconocidoï
mi crédito defdorais,
quando vueflra fee acreditoi
poca confianza os debo,
porque folo en perjuicio
de mivalor , y Brmeza,
cobarde temeispeligros,
Conílderareifme facil,
recelando, que me rijo
mas por gufto, que eleccioa
de Ia prudencia , y juicio,|uzgareis ( quandome hagáis
de otrosReyesrelativo)
que quien tanto junto os dio,
vendrá por junto à pedirlo.
En fin ( DonJuan ) por fer Rey¿
convoshedefmerecido
lafeguraconfianza,
que goza el queesbuen. amigol
Agraviado eftoy> ]««». Señor,
masha de poder conmigo
Ia verdad ,que lalifonja:
Difcretohaveisdifcurrido
Ia caufade mis temores,
aunque nodefatredito
Io que es general en Reyes,
envos ,quefoisfu individuo.
Los Principes, que nacieron
defde fus Reales principios
decomplexion delicada,
fangre pura, humores limpios,
fiempre viven mas fu^etos
( fi à Aftrologos dais oídos)
que el puebio ì las influencias
de las Eflreüas, y Signos.
^eft> ceufg, ep los ecHpfes,
B* Y,
rnvar
y.Cometas cclegmìbs,
^HC como mas dßlicados,
corren los Reyes peligro.
Por elio fontan miidables,
caufandolesoy faftidio
Io que ayer apetecieron,
por fer en los guftos vidrIos.
ijZ ociofidad de eftoscampo&
me ha inclinado al exercìcio,
emulo de Ia ignorancia,
y profeflfor de los libros.
¡Y" en todas quantas hiftorias
fce margenado ( que han fido
nrnehas para el efcartniento*
pocas para el apetito)
»o rne acuerdo de Privado,
por mas cuerda que aya fidoa
i f>or menosintereñable,
aias expediente ,y añivo,
que no ayaparado en maU
Kebuelva Anales antiguos
vuefiraAlteza, Autoreslea,.
mire exemplos,bufque archivosa
quefinoíondosPrivados,
Mno humano , otro^Dlvino,
aquel Portugucsdichofo,
eíTotro Virrey de Egyptot
aqueJ Alvarez Pereyra,
eífotro JofepK, cautivo,
y uno , y otro de fus Reyes
aunca imitados prodigios,
no hallaraenquantGs Monarcas
han dado fama à los figlos,
favor à dichas, cingenios,
premio à lealtad ,.y fervicios^
quien en Ia corta carrera
de Ja privanza,,aya fido
tan cuerdo hombre de à cavalloj
que no pierda los eñrivos.
Pues podrc yo prometerfne^.
( fino loco ) psefumido,
eJ tercer lugatentre eftos^,
fiendoeffotrosinfinitosí
O èfperarè yo ( fenor) '
de vos , que no hareislo mifmo
que tamos Reyes hkieroní
No querrcisvos per.fuadir,QS^,
ni perÍHadirme àtaï CQÍa¿
contra fu gt*fto:
"d.kngolfadme de abyfmoJ
dondehal landos fo!osfondo,
y taruosfe hanfumergjdo..
Si me aniais como decís,
no esdisfavor, que à lostiros
de Ia embidia., en Ia avanguardia
me expongáis, al enemigo:
aquieícogí mi defcanío.
Rey , feñor, Principe mio»
Derodillas.
palabras en vos, íonleyes,
laque aie haveis dado pido»
Levántale.
Xíj.Imprudentehaveisandado,
pues, en lugar de evadiros,
Don Juan , con tales exemplbs^,
enlazandoosvaisvos mifmo»
Nunca para difuadir
los naturales altivos
de los Reyes, propongáis
exemplares , que ayan fido
paramasqueellos.,puesyo,
íolarnente porque embidio
Reyes, que ayan confervado
(contra el generaleíulo)
hechurasque entronizaron,,,
me tendré ya por indigno
de quien foy , íL de eflos dos
tercero , no los imito»
Bl primer valiente, à prueba
defavoresatrauivos,
Y_ apetecibles privanzas,,
que ha viüo el munde , haveis fídbï
pero por el mifmo caío
«i«e à un Rey haveis reftftido,.
haveisde privar porfuerza;
y yo por el.cafo mifmo
«jueestandif icüenReyes
ao conmutar en defvios,
y rigores Iasprivanzas,
mientras mas os entronizo,,
tengo de fer para mas,
y vos y y yo dos prodigioSí
TOS mi Privado porfaerzas
yo vueftroincanfable ajrimo.
J*<j».A infinitoosobJigais,,
granfe&or. Rej.No esinfinito
lc>que o.trosRej;ei haa hecho.
Def'Maeßre 7
Id deláñté , que 'magino
que me os qiieveis elconder.
]tia/>. EtTo no y que rnaseßimo
vuef t ro gofto , que roi vida:
mas Io jurado í R«y.Cumplirlo"
prometí eöando en mima&Q:
DonJuan ,no loe f t a .
]a**.TeftigOS
íed de efie milagro , Cîeloss
pues contra mi guft© privo»
JORNADA SEGUNDA.
Wf Doa ]uaa recibienda memoriales, y ce» t¡
Osiavi0 , Cef*r, Jfcani0 ,y otre¡
pretendientes,
j««. Ta Vuefelencia ha íalidq
con Tu cuerda pretenfion:
tiene el Rey íatisfacion
deJobienquelehafervido»
?en fee4e^fofuficiencia,
fc fea nombrado General
Äks Galeras.oAro. SefiaI
fcgura , ^S2 Vuefelencia
ks (Idorni interceflTor:
eme àìsefar effa mano»
».Señorí
w. Mucho en efto gaoOï
'eme Ia mano. •
'• Seóor,
ä tiene termíno el qfo»
limite Ia crianza,
oexcepcionan Ia p^ívaaza
^es, que el Palacio pufoí
exe para el lifongero
'temoflias aparentes,
^oneda en que pretendientes
3
-cn al va!or pechero;
pe elTitulo , eaquien Ia farns
esftima ( aunque Cortefano)
*nca ha de pedir Ia mano
&oa fu Rey, è à fu Dama*
î
e#«z>!0 , y defpueí vàn Uego,nHo /«ï
'v^ *yfe vànen hablandolos*
1
^
0J ietk)r. ]««».Vue£e6oria
^g-omaErabaxadgTsi
"irfo âc Aíoélnà,
Llega dfcanìel
Vuefarcíd, Governador
de Averfa , y à inflancia ttiiíl
Caftellano de Gaeta. àotrol
Vuefenona , Sargento à etroi
Mayor es de Benavento.
Vuefla merced, y en Barleía, * otre^
Vueflà merced , Capitan: à otro*
Ya eflà hecha Ia mereed. 4 otro>
Q^jè pideVueffamercedí
unaRegencialedàn
en Gonfejo de ventaja. à otrt»
Tiene diez efcudosyà à otre
VueíTa merced. à otro. Librado k%
el Confejo en Ia Real Caxa
deSalernoàVuefarCed
las pagas que fe Ie deben.
Cef. De Vuetìra Excelencia llev6A
quantos Ia gracia , y merced
gozan de fu Rey , dechados¿
de donde puedan faca*
lecciones de defpachar,
y exemplos para Privadosí
Ay memoria femejanteí
ay agrado mas cortesÍ
Juttn.E& ,feñores,defpues
buelva cada negociante
por fus defpachos , que eftart
otro mil por proveer.
SoId. Voto a Dios , que puede £er
Privack> del Prefie Juan. Vanfeï
Sale Clavel» con un memorial»
ÇÎ&V. Si entre tantas provifíones
ay audiencia para mì,
y admiten las pretenfioRCS
íuplicas de amor , aqui
Dale el mtmarial.
alegoalgunas razones,
queobliguenàVuefelencîa
àhacernietodofavort,
J«an. O, feñora íen Ia prefencí*
de Vuefenorìa, amor
antes de que pida audiencia»
qué manda Vaeíeñoriaí
Cuv. Como de ladícha mía
es Ia Infanta nni feñora
generofa interceíTora,
» mílanciafuya, querria
agrañ
1I
Priva?14
agradecer obligando;
y PaSar agradeciendo
deudas que eftoy eflimando»
Juan, Soy tan corto
 sque no entiendo
el favor que voy medrando
por Vuefeñortai clav, Señal
de que defpachos de amor
ßempre fe h'an llevado mal
con los del podér : mejor
àablarà efle memorial,
à quien quife remitir
Joque recelo decir;
porque amor, al«omenzar?
primero que íepa hablar,
dicen, que aprende à eícrivíf. Vafe*.
y«a», MaI aí amor me acomodo
( fí eao viene à pretender )
p0r<que el privar de efte modos
todo un feombre ha menefter,
y el amor , un feombre todo»
Let, DelaInfantami íeñora
sé ,que por razon de eftado
à Vueic!encia ha mandado
tenga anaor à quien Ie adora
COFi tan gr*"de proteítora
( íi à tanto ot>ligarle pudo )
raas efpero , y menos dudo:
diorne por fena$ mandalle,
que fi vio atrevido , calle-,
pues no pierde amor por mudo*
^uan, Válgame Diosí que ns pierde
amor por mudo '. Pues biení
fi à Clávela quIerobien,
qüien èavrà queeflo concuerdeî
Cïsce mi efpejtagza verde,
fi por mudo ha de efìimarme;
men.gua , mandando emplearme
enClavela , àquienme obliga«
Paes como , fi me caftiga,
promete que ha de premiarmeì
què havernes dehacer , cuidadoÌ
enigmas de amor aoraì
I,ff. De Ia Infanta mi fenora
sè , que por razon de eftado
àVuefelenciahamandado.
^uan. Razon de eftado ï temor,
fed interprete mejor,
SlH? egg esguftQ
 ? ng c|dei4l^
contra fu gitfla,
• pucsnunca fe l levsnbien
razon de eftado , y amor.
Lff, A Vuefelencia ha mandado
tenga amor à quien Ie adora.
J«tf#. Pues bien ì què colige aora
Clavela de efle recadoi
folamente ha íeñalado,
que quiera bien à quien me ama<
Cifrò íolo anior íu llama
en ella í No puede fer,
que bien me venga i querer,
como Clavela , otra Damaí
No eftà íujeta à pafsiones
Ia Infanta, como > o ef toyï
No es muger i hombre no foyí
Animo 3 imaginaciones,
mi dicha anda en opiniones,
de fi pudo, ò fi no pudo:
deínudo amor ,puesdefnudo
merecifu cielo ver:
efperar, y enmudecer,
que no pierde amor por mudo«
Sale Leon. Al diTgufto que teneis,
hcrmano , en vueflra privanz3^--
el mio anad!r podeis, """
porqueuna defconfianza
en vos, y enmi ocafioneis»
Receláis cuerdo caer,
porque en fubiendo a! C3ftremo,
es preciío el defcender:
foy yo vueftra hermana
 5 y, temd
las violenciasdel poder.
Ponderad, qual es mayor»
el mio , ò vueflro teinor:
vos en el mar procelo(o
del govierno pd!grofo:
yo en los riefgos de mi honor;
De ua Rey mozo perfuadida,
de fu amor folicitada,
defu podercombatida,
de fu hermanaregalada,
de fus joyas perfeguidas
él Principe , yo muger,
yo vaflalla , él Mageítad,1
y entrambos en fu poder:
por confequencia íacad,
quien tendrá masque temer«
J«4», y.algarae eJ CJeIg ! feeonor*>
• " " S"'
DeiMteßro
que el Rey os fijve2 Lwa.Me adora,
Cesverdad Io que pondera.
/!«».Ha, privanz>,a lifonjera,
rocnos firmeeftais aora,
que por vos foy fu privadol
que aqvii paró fu porfiaí
no en valde un eícarmentadQ
afirmaba,quenoiuvia
favor definterefTado.
Períuadeíe elquevive
con mayor fatisfacion
de sì, que por mas que prive¿
es general conclufion
e¡ no dar,. quien no íecibe.
•Ay cofa maslIberal
que el SoI í ( padre univerfal,
que engendra con todos, y obraJ
pues réditos el SoI cobra
con que aumenta el principal?
Lajjerra Ie di vapores,
y exaiacioaec.j que lleve
à Regiones fuperiores:
eneípiritu lesbebe
cl alma, y vida à las áores»
No ay tan dadivofos pechos
en quien fe excluya eita le£
*ta folo dar fatisfechos,
pues en elmasfranco R,ej;
admiteelguflocohechos» ,
Buena prueba es el amor
ton que Fadrique pretende
hacerme por el favor»
perocaromelevende^
fi ha de coftarme el honori
Hermana, en tu mano eft»
« e!cha , y i'oísiego ya
<b eíia privanza moleña:
defdeñofa manifieua,
que enfado tu amor te dl.
Meaofpreeia fu cuidado»
^ue un Rey,de todosqueridc>j,
!
'ene ( como no Ea probado
'o que es fer aborrecido)
f l gufio tandelicado,
^iie fe mudafacilmentet
sborrecerate afsij
y fi Ia meiced prefente
con que rae tvQnra > es poj. Ji8
Tírfo de MoliñA; *j'y
quien duda, qoe luego ítfíÉñte ^
derribarme del favor
en que fundaba fia amor¿
faliendo comodefeo,
yo , del golíe en que me ve$|
tu del que teme tu honorÍ
Leen. Aunque es dificil Ia eurg
que Ie intentas aplicar,
mi guflo el tuyo procuraj
pues temes tanto el prívar¿.
Juan. Ay milibertad feguraï
Leon. Defde oy con roflro feverS
ïniro al Rey : vive avifado,
( enfè de Io que te quiero )
que laInfanta me ha mandado'
que hable aiRey por elterrerQ
efla noche.J«<»».En tucfeidet|
( hermana > conCfle el bien
de Ia quietud que perdr,
mira porella , y por tt.
Leoa* A fu enojo te prevèn. v*ft»
J*«».Yiyo me maraVillaba^
que eontra Ia comun ley.
de los Principes , el Key;
por folo premiar, premiaba;
No fin caufa recelaba
el peligro que me oJtece,
quïen prodigo me engrandecfiï
Mirad por vos , mi Lepnora,
que un K,ey , al pafTo que ador3¿
«n pofleyendo, aborrece.
O , fi quißeflen los Cieles,
que tanto Ie defdeñaíTe,
que en odîo fu amor mudaiTej
como enquietud misdefvelosi.
Ya fuele el defdèn , y zelos
apurartantos cuidados,
que enfeveridadmudados,
truecan fu amos en venganza;
felìz mil veces mudanza,
ü nos faca de privados.
Saie Don LuIs-
Luis. Cara( Don Juan) me ha faIido>
Ia privanza que gozáis,
pues audiencia à todos dais,
y â nueftra amiftad olvido.
No ay verosdefpues queos fia
el Reyno fu Mageftad,
J**»t
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Juan. Don Luís ,mi l&ertad
y à f e perdio,yano esmia.
Defpues que en el puefto eltoy¿
que reusè portantos modos,
todo he de fer para todos,
y nada para mi ioy •
Mi prîvanza es un Argct,
donde en cautiverio largo*
cadenas de tanto cargo
me dan torrnento crueJ.
Laflirnàosde vèr que privo.
forzando mivoluntad,
y no culpeis amiftad
de prefo , ni de cautivo,
fi falta à coriefpondencias,
y no curaple à obligaciones.
£»;'.<• En tantas ocupaciones
tampoco tendrán vioiencias
de amor , tiempo , ni lugar
para divertir cuidados.
J««». No sc yo que los Privados
( Don Luis ) fepanamar.
Remedios Ovidio eícrive
contra amor , pero fon larg05S
iecete elMedico cargos
del govierno : firva, prive,
que fi efta cura no balta,
íln fruto las demás fon;
porque en fin , Ia ocupación
hace à laprivanza cafta.
Lu>f' Murieron recien nacidos
( fegun eflb J penfamieatos,
que conocí yo violentos
maltratar vueftros fentidos.
Espofsible ,que olvidado
de criftales fugitivos,
donde de alabaflros vívos
vifteis uncielo animado,
reliquias no conferveis,
i quien Ia memoria figa,
yufurpador de una liga,
ílempre que Ia contempléis,
no os deípierte de efle fueño
condefeodefaber,
quien pudo fu dueño ferí
J«««. Ya yo sé quien fue fu dueño:
mintióla imaginación
§ue juzgo K,eaJ f« BeUeZa1
centra /K guflo;
graduaileisIade Alteza,'
difteis à mi prefumpcion
alas, con que en breve efpacio
quifo ì Hicaro imitar.
Caicon averiguar,
que aunque es Dama de Palacio
( porque Ia amiftad me obliga
de quien idolatra en ella )
esdelito el pretendella:
cendenc al fuego fu liga;
yauHque injufto en tal venganza»
mi ocapacion ha podido
fanar mi amor con fu olvido,
que efto debo à mi privanza.
Lttis- Dama de Palacio ,à quien
adora un amigo vueÓroí •
Juan. Porel amor que Ie mueftro
dexo de quererla bien.
Luis, Y no fabre yo quien fon
effa Dama, y efle ámigoí
]uav. Haos de pefarfi Io di^ö»
Entre tanta ocupación,
perdonadme, fi defpacio
no comunico con vos.
Luis. Dama , y amÍgoí ]uan. Losdo$
viven dentro de Palacio. Vafe.
lu!i. Vive Dios , que fue Clávela
Ia Dama que vio defnuda,
y yo por quien pone en duda
el amor que Ie defvela:
no tiene Don Juan amígo
que Ie obligue como yo;
que ay que hablar í no refpondio,
haos de pefar fi Io digoí
Pues fi fuera otro , por qué
me havia de pefar à mK
A Clávela el alma di,
Ciavela Ia Damafue
que hizG incauta obftentacíon
de fecretos refetvados,
à defeos , y à cuidados
de mi ciega.pretenfion.
Losdos afirma que viven
dentra de Palacio : Ha,Cielos!
como es pofsible, que en zelo«
las contianzas eftriven
de Ia amiftad que me obliga
à refpetar à Dgn Juant
" •
 J
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Duc|u?, Prïvado ¡ y galàn,
y en fu poder una iiga,
yviv i rè yo feguro
de que no eflarà agraviarme
quien dice , que ha de pefarme
fi íaber quien es procUroí
No escuerdo quien canto fia
de una amiftad en privanza,
que quanto pretende alcanza.
Haced vos( íbfpecha mia )
certidurstbreloque ignoro:
encarnada era Ia liga,
que misrecelos obliga,
y los rapacejos de oro:
pondt2meotrafemejante,
y podré facar por ella
(hablandoimiingratabí l la)
mis relos por Ai femblante,
y entonces haré teftigo
ì mi experiencia , y cuidado
de fi es cierto , qae ay Privado
que guarde ley à fu amigo, yafc,
<al'» Ia, lnfantei , y Calvo,
C«fo. Si feñora , aquel criado
foy de Don ]uan , que fervia
al dicho , el alegre dia
que comenzó à fer Privado;
y como eßo del privar
cstodo hümos, ya prefumo
que fe rne ha fubido el hamo
hafta hacerme eftornudar,
Pretenfiones que defea '
el aumento de mi fama,
el humo no fe derrama
( quando falta chimenea)
por toda Ia cafa Î es cierto;
paes derrama efia privanza
humos tantos , que me alcanza
Ia pretenfion , que me ha muerto,
y necefsitoelfavor
devueflra Alteza.ta/.Puesbien,
qué pretendeisí Calv.Qac me den
carg° > q^e imite J mi humor.
Ha dado en mudar los nornbtes
elPalacioafusoScios,
e t>nweftraefpadanovicios:
,p Hama à fus Gentilhoinbre$
Acro^es:jraagSanfetbgn,
7tr/c de Molwai ï 7
Furrier , Coftiüer , Sa!fier,
Guardamangel,SumiIler,
Panatiel, que guarda el pan,
yot rosmi l ,cOnqHedefeo
que el Palacio me ftiftente,
y ocupe, principalmente
entreaqueftosdel Bureo»
Por holgarme , y burear,
qu i f ie f3 ,pues ,yo( fenora)
quefiendomiinterceíTora,
a lDuquemehic ieradar
uno,queacabadoeneJ,
àlosdemàsimitara,
y de nuevó fe criara.
ixf. Y qual esí c,alv. Murmuratie!,
que fin temor del caftigo
murmurara tanto abuío
como va inventandoelufo,
de Ia virtud enemigo.
Sa!eDonLuh , ytraealcuellt> Ia vaiiJ*
qu*facoT>v>iJuiin.
Luis. Zelos ,fi amor osobliga,
faJid con vueflra demanda:
al cuello traygo porvaada
el-tras!adodelaiiga,
caufademiconfufion,
ypruebadelaamif tad ,
que en Don |uan fera lealtad,
yf imeofende, t ra ic iOn.
^i>/. Otro cargo harc que os de
mejor que efiTe , andad con Dios»
CaIv. Corno fe Io mandéis vos
(gran feñora ) medraré:
que defpues acá que priva
fe habuelto tanintratable,
que aun no perrnite_que Ie hsble,
ni quiereque fuba arriba«
Diga!e , que C repara
en que ando en trage indecente,
yque para pretendiente
no traygo al ufo Ia cara,
ya que todo Jo regiflra,
defde efte punto me encargo,
veftir hypocrita , y largo,
y andar con barba nunífira. Yafe,
lr,f. Pues,, Don Luis , qué accidente
fin efpada hace que andéis,
^delprivikgiotdeis,
C gué
lá Frh'aríafítráfugufta,:
qaeailumaaîco'tîvakc'entei . . d t ipuesqueamantefahùr toî
L«. ; . .Esya(feñora)Privado,
y Ia privanza enagena
No eftabaÖis bueno yà
'de ia heridâ '. La,>. . Si feñora,
mas Ia dsl almaempeoraj
p o r ! a v a n d a l o d i r a
vueítra Alteza,
<jfis/.Si es favor ,
difculpateneisbaftante,
que enfermo eftà todo amante.
Luis* Hainela puefto un temor,
que deieo averiguar,
y ocafiona mis defvelos»
'jnf.No es efta Ia liga( Cielos) aparte*
que Don juan fe atrevió à hurtar,
quando en feede los enojos,
queenmideícuidocauso,
ledkramiEfiadoyo
porque eftuvíera fínojosí
Luí:. La Infanta fe ha demudado: ap*
de qué fera fu ínqutetudí '
¿»/.Sumuchafímilitud aparee+
diòfoípechaàrnieaidado.
JPor què Donjuán
 5 àquè eíeâo
fe Ia havia de entregar, :
aiimprudenteprofanar
fagradode tal fecretoí
l»/f. Efta prenda ( gran feñora)
iallazgo es de cierto amigo,
que,f inpeniar , fuetef t igo
de mii!crios , que no ha un hora
hicieron incauto alarde
de Io que ( en fee de fu culto)
veinte años eouvooculto.
Inf. Ay, Cieles ï af. Luis* Pudo unatarde
hallar !o qae no bufcaba,
verJoquenornerecia,
un SoI, que en el agua ardia,
y un aguaque Ie abrafaba>
Hn rio , que lifongero,
por vidrieras criftaHnas
moftro reliquias divinas
de quien fue eua rez. tercer«^
y eßa liga por blafon
defudichajqueyavanda, '
publkandoindiciosanda
enmi,dequienfue":elladron,
ía/. Pue&como ( fi enamorai^ "' :
efl|b| ) fw £cefiái 8a áÍS '
tanto , que por no tener
memoria , que pueda fer
defpertador de fu pena,
quifoquemarla.
/»/. Es DonjuanÍ
Lui>'. Si ( gran feñora } fenti,
que ingrato premiaíIe a(si
íavores ,quegloriasdanr
y librandoladel fuego,
con ella honrar he querido
mi pecho, is,f. Haveis vos fabido
quien fue Ia f3amai LaIs. El tofigO
me tiraraiza el faber>
( aurtqueentre enigraasobfcuras>
fu dueñopor congeturas;
puefto , que por no ofender
fu refpetQ , en mi filencio
eftasfoípechas íepulto,
que fi agravios dificulto,
amiftades reverenció.
I*f* Quc, os dixo DonJuan quieaera
Ia Damaque af&iofendioi
!«/V.Dixomeloquebafto
para que Ia conociera.
/»/. Pues declaraos vos conmigo«
Luis. Temo vueftra indignacíon-
I»/,Ay,Cielos!porquerazoní
Ia/i.Quimeras,quees loquedigoÍ «/•
Turbadala Infanta efia:
fitieneaDonJuanaraot,
y zelofa del favor
que en efla prenda Ie dl
Clávela, faber efpera
de ml Io mifmo , qué dudoí
/»/. Don Luis , vos decis rrmdo
mas de Io que yo quifîera;
mas quiea en agravio mio>
cautelofo ,eindifcreto
ofso perderme el reípeto,
yabonaríudefvario
con mefctiras ,que fe atrevea
( porque vos no efteis zelofo) •
à mi peífana, es forzofo
que el juño cañigo lkvent
&isU^3is& '^.' -,;:
afi
jJelMaeJtro
yecuyopocörecaf'ö
nacIò el fer Don ]uan îngrato
à vueilra amiftad, y fè.
La prenda ,<pje en vqeftro pecho
es de eßaverdad teftigo,
£uefuya : ved dequèamigQ
osalabaisía.tisfecho.
Ílla me Io ha confeíTado,
y yo injuriada por cl,
fon fatisfaceion cru,el
os pienfo dexar veagado,
Vive el Cielo , que*aunque teng$
de fu parte al Rey mi herm$no,
hade morirpor rní mano,
fi Ia vueftra no me venga.
Quùaosdel pecho efla vanda,
3ue hace falfa obftentacione mi ofendidaopinion,
y dadinela, que en demanda dafel*,
de mi agravio , y de fu excefTo,
}.o reftaurarè mifaaia;
y advertid , que vue0raDama
, pierde por Don Juan el feíTo, vafe»
Luis. Ay íuceflb femejanteí
La Infantaíe haperfuadido
à que Don Juan ha fingido,
que Ia Dama ,que ignorante
vio en el rio , fue fu Alteza:
puesquclapudo obligar
( fofpechas ) à imaginar
de Don Juan tan gran baxe^aí
Ocafion debe de haver
<jue yo ignoro , yella fabet •
defpues que priva efta grave,
vendrafe à defvanecer,
de fu R.ey favorecido.
Pero R ì Ia Infanta adora,
como acabo de oiraora,
que por C]avela perdido,
ofende nueftra armftadi
perobienpudoClavela
( fi por DonJuan fede(vela)
rendirle fu libertad,
y él al principio fu amante,
mudable ya , amar aora
â Ia Infanta mi feñora.
Prueba es aquefla baftante,
íln foimar otroprcceíT»,
'f-lrj.'a*t*-JVti>irit** • ''
pues Ia Infanta no afirmara,"
fi Clavelano Ie amara,
que por Don Jaan pierde el feflb«'
Perdone ,pues, û perfigo
defde oy íu proíperidad,
que quien no guarda lealtad,
no es digno de fer amigo« P-*7< ,^
SaleoelReytyDv*JtM*>.
Juan. Para el Duque de Segorve
me Ia pide el de Aragón:
fsngre es vuefira , no es razon
que vueftra Alteza Ia euorve.
La ventura que intereíTa -
con tal efpofo mi hermana,
filla à mi gufto fe allana,
que es en fin Aragoneía»
y afsi , foiamenreefperg
vueKf2Jufta permifsion
para embiarla à Aragon.
Kí^'. Doa Juan , Con un CavaîIero
igual eafangre ,y eftado
al dç Segorve , y que adora
à vueftrahermanaLeonora,
defpofarla he concertado.
Si por fer Duquafa intenta
part i r Leonora à Aragon,
los de aquefte Lveyno fon
de Re'alfangre , y demasretita»
Duquefa de Arnslfi es yà,
no ha de aufentarfe por eflb.
Juatj. MiI vecés eßospiesbefo»
pers mi palabra eftì
empeñada , y de ella fia
quien à cafarls meexhorta.
Rej. Pues vueftra pilabra importa
mas que Ia palabra miaÌ
Juaa. Soy yo (gran fe&or) fuhermano«
Rej,Yo fu Rey.Jw^.Podtàculparme.
Kij. Vos andais por enojarme,
Don Juan j y ba de fer en vaao.
El llevar tan cuefta arriba
privanzas que aborreceis,
os obliga àqaebufqueis
ocafîones ¡ eñ queeûriva
mi eaojo , y vüe^ra efperan?aj
mas ni Leonora fe h,a de ir,
ni oshaveis vos de exîmjr,
¿S SU fiYfir, f y prîvanza.
C ». f<w«?
Frwar
'j**v* Pues efía ( feñor ) cohfîfte
en que ella fe vaya , ö nOÍ
&ij. Dan |uan , yi osenticndo yo;
mientras en mi R,eyno afsifte
vuef t ra hermana, nepodeis
aufentaros ves de mì»
Violento os haÜais aqaij^
huìr aAragonquereis,
Y afsí intentais erribiar
à vueftra hermana delanee,
que aun no me juzgais baftartfe
de poderosconiervar:
Vos dais en eiFa locara,
y yo perfevero en efta:
miprivanzaesesHiolefta,
ella enfalzaros pr&cura:
feamoslocos los dos,
vos en dudar
 > y temer,
Don Juan , que haveisck cafiïji
•yo enconfervarosàvos:
vos en que yGosdifminuya
cargos: yo en que mas osdèaî,
veamos quienvence à q.uien,
y fale en Sn con, Ia fuya,
Saltn /a. lnf^fita , y daveia»
lnf, El Te alàba , que te vio.
veitidi delelemento>
que à fu amor , y atrevitQientO>
Iicenciofa caufa dio.
Efio arrogante blafona,
y uaa liga ( que yà es vandaj
y al pecho de Don Luis anda >
finge'Don ]uandeCardona,
quehur toà tu poco recato»
y que perdida por el^
con Don Luis eres crueU
mas que per no Csr ingrato.
ì laamiêad qwe Ie debe3
con fu o]vido te cafKga,.
y à D o a L u í s i e d i ò l a H g a ,
para que al pecho Ia lleve;
mira!oqueayq,uefi*r
en horabre que mien,te afsi»
C!av, Yo ( graa fenora ) pot Ù
pensè mi amor mejorar
en èl ; pero que fe alabe
de haverviûo prefumido
cofas, que Qfen(i »¿,an ûdft
c&tttraJttgn$o,, "
oe mi honeft!da<i , no cabc
en ei valor que blafona.
lnf. El R,ey , Clavela , eftà aquî,
Clav.N-O es ( pues nae înjaria afsi )
noble Don ]aan de Cardona.
Salen ¡ tenora ,j Pon Laí/.
Z.«». Por mas que Don Juan arguya,
cl iiey ( Leeaora) que os ama^
noos pretende para Dama,
fino para efpoía fuya.
Vueflro hermano ( enamorad©
de Doña Inès de Aragon,
y en fè de tanta aficion
contra fu guito Privado >
quiereconeideSegorvcj
hermano de Doña Inès,
cafaros ; y elle interès
es caufa de que os eftorve
Ja ventura que os efpera.
Leon. Si elileyconlicitoareor
antesaumentamihonor
( Don Luis >de efla maaeia,
que Ie difnainuye : intente
DonJuan mi kermano atajat
mi dicha , que por reynar
quakjuier peligto es decentet
Juûamente eftoy quexofa
de Don Juan. ¡
jRi^.DawnediCgufto>
en eOo( Duque )-no csjuftor
O , hermana í ò Leonota hennofaî
DuquefadeAmalf iosl lama
miCorte defde oy. l.eon. Señor»
de tanpròdigo valor
corta ha de quedar Ia fama:
nnlfamas fbn meaefter,
yauntodasnobaf iaràn.
a»y. Efperadme aqui > Don Juaa,;
DonLuis ,,oy he de fer
ji Don !.uis ßpurte*
rondador de mi Palacio;
aguárdenme ea el terrero-
de aq.ui à mediahora , R_agero^
ylleveco.nGgoáOracio. vafc..
30le Ca/v, La Infanta manda que goce
un cargo que Ia he pedido,
y para todo eftrenido
.es grap cc¿fa : j;a Côaoce
ml
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m! habilidad Vuefelencia.
«a». Eftàs loeo í CaIv. No Ie iguaU
oti'o ainguno , es de cala,
( habiando con reverencia )
proveído en èl eftoy:
firmeVueíelencia aquF,
Ea un fafel facn tint» ,j/flum*ir.
que en fè de qae Ie fervi>
deCamaraAyudafoy: *
mire
 3 catnara , y ayuda,
fino es el tntjor oficio
por eílàr ea fu fervicio:
eche efTa firma , en què dudaÏ
««/;< CaIve , no bufonicéis,
e f l eof ic ioyàef tàdado ,
bartaos fer vos mi criado.
«fe. La Iafanta. J«a».No me enejeis»
«fe. Qiie tieíTa refolucioal
Segun efpetado- eftà,
for èl fe celebrarà
íefta de Ia Efpe&acion.
"aftaes fej vos mi criadoÏ
íqCa'vive Dïos , que no bafta
aquien de fus carnes gafta,
yesmin i f t rodeunPr ivado:
{fto es, uno pienfa el bayo,
& cetera : mas razon
fs ( fiend<a el amo pelòn )
^e íea Calvo el lacayo.
Lligafe Do» J:tan a. Ia, infanta.
• Gran fenora í fiempre dudo
eàhablarosÜego, /»/.Enhablar
co foleis vos dudar,
1
 os eftaba mal fer mudo.
ï« bien guardafteis Ia ley;
'' fecreco encomendadoï
vos del íley fois Privado,
foy hermana del Rey î
veremos , quien podrà
Jas de ¡os dos.. Juan. Puesde què
'TOaisquexasí /»/.No Io sè,
^iLuisoslodira. Vafe.
La Infanta me ha remitido
Sale Don Lah.
"on Luis amigo ) à vos,
"fayiosforma,yporDios,
'' 'gnoro en què Ja he ofendida»
« Ia privanza igneraate4
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tambicn ( Don ]uan ) Io eñareís
de Ia amifìad que rompeis,
( yà que no leal ) amante.
Defpues que privar os vi,
en vos la nebleza muere,
puesfí bien el Key osquiere¿
no me quiere mai à mì;
y quien trata con cautela,
à fus amigos perdió.
Juan. Pues en qué os ofendo £oí
Luis. Pregantadfelo à Clávela. Vafe».
Juaa.Qae esef toíValgame elCiíIíí
Don Luis de mi agraviadoi
penfion.es fon de Privado:
no fin ocafion recelo.
Clávela, DonLuismeernbi4
Sale Clávela.
à que de fus fentimiento*
me deis parte.
Ci<tv. De efcarmientos
de un faHo amigo diria,
que fe aiabaprefumido
deloquenomerecia
ver el SoI, y un favor dio,
( no hurtado ) gero fingido^
à quien con razon caíUga
fumaltrato.JwA^Qyèdecìsì
Ct¿v. Informaosde Don Luis,
de Ia Infanta , y de una liga. Vafe*
J«,i»._Don Luis, liga , y Infaataï
ay mas diverfos teftigos!
privar,ytenerarnigos,
nadie alcanzó dicha tanta;
Embidiofomevendia
Don Luís : por conjeturas
de mis palabras ebfcuras,
que era Ia Infanta faco,
que honrando criftales vi.
El dixo,que me alabé
del fecreto que guardé,
y es aora contra mi,
comoes Clávela fu Dama»
Bolviendo porfu feñora, i
también mi opinión defdora»
y falfo amigo me llama.
Sale / eonora* ,
Qué es efto , fuerte tiranaí
tenéis vos quexas también,
ITlI
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m\ Leonoraí L/0». Pues no es bien,
que fíendo yo vueftra hermana
las forme , de que me eftorve
mi dicha , quien mas debiera •
ayudarla, y darme quiera
por NapoIes à Segorvei
3Tanmalose f l a raavos ,
que y o efpofa del Rey feaî
pues Fadrique Io defea,
y eAo, hermano, eftà de Dios. v*fe*
J««u.Alto : de mi fe querellan
todos, què haveraes de haoerî
es Ia fortuna muger,
fus plantas à quien no huelIanî
Què ignorante es quien ia alabaï
ay masi queda yà otra quexai
'Calv. AlJa en Caftilla Ia Vieja
un rincon ie me olvidaba:
Tanto hiciera Vaefelencia.
en echarme aqaefta ayudaî
el privar todo Io muda,
pues barajar, y paciencia;
que Ci efíais entarimado,
yloseftrivósperdeÍs.
J«a».Tu,y,todo; Calv.No me enojeis,
que efle oficio yi efia dado, rafe<,
Sale elRty.
Eíy. Muchas cartas deîmpottancïa,
ay que deípachar ( Don ]uan )
à Roma > à Mantua, à Miiaq$
à Aragon ,Saboya, y Francia.
Yo tengo unpocp quc hacer
por h o r a y media , ò por doss
quedaosàefcriviïlasvos,
que yo las feolverè à vèr,
y a f i r m a r l a s , brevemente^
3 quiep Te han de remitir,
y Ip que haveis de efcrivír,
CiscUràelpapel.prefente. dafJe*
Muçhos iuelen ocuparos,
raientrasque Ia buelta doy,
porque fe dcfpachen oy,
con llave quiero encerraros,
pues dexandoos de efle modo,
donde eftais ignorarán:
p o r v i d a v u e Ü r a ( D o n ] u a n )
que Io halle yo efcrico todo.
Cierra/e , y vafe.
contráfugufto.
J««». Vive el Cielo^ qu? më ëficîerfa
porque à mi herrmna và à.vcrj
pues aora , què hcmos de hacer
íí el ß.ey amante osdeftierraî
.Leonora ( que peifuadida.
i que ha de reynar eftà )
inçauta no advertirJ
Io que v| de pretendida
3 alcanzada una n&uger,
y que amor hafta adquirir
es tan avaro en cumpJir,
quan prodigo al prometer.
Ofrece ìa voluntad
íln limite; pero amor,
que esn!no , y malpâgador,
fe llama menor de edad.
Cerrado me dexa en fin
qu ienvààenganaràmihermanas
pias què importa î Efta ventana,
y balcon fale aJ jardin:
efla parra que.ie aiTalta,
y en abrazos foIicita,
fu baxada facilita,
aunque arnenace por alta:
fal tarfus paredes puedo,
que de yedras enredadas,
permitenferefcalad;is
delhonor ( fi noddrniedo)
No fe acuerda el Rey, que tengo
efcritas las cartas yà;
mas tgn divertido eftà,
çpe con fu olvido prevengo
Ja defenfa de mi honor:
induf t r i î jConvuef t r aayHda ,
nopongo midicha enduda»
Yo divertiré el amor
qae fu juventud provoca,
puespara difsimu!ar
Ia voz , fi Ie llego àhablar,
con una bala en Ia boca,
mal me podrà conocer:
y yo ( fi mi honraaffeguro )
aflaltando el mifmo muro,
y balcon , puedo bolver
antes que el R,ey : ved Q es juftoj
defvelos,nueftrotemor,
y quanbienreusomi honor
elprivarcQntr>migufto. Vaf(t
Sait»
DeI Mxcftro
Salen ^.ugers^yGraeio con e de xoíhe.
í»f. El Rey nos ha fiado
íu guarda , de Leon=ora enamorado,
y q u e a q u i l e e f p c r e m o s (mos
nos manda.GívzcíCón fu muerte aíTegure-
el Rcyno , que defea
el de Anjou ,pues al puntoque fe vea
á J a f i l l a admitido,
fu privanza , y favor nos ha ofrecido.
lug- La noche es tan obfcura
(Oracio )que parece que aflegura.
con tinieblas el Cielo
e n l a muertedel Reynueftrorecel®,
O;ac. Si el Conde de Anjsu llega
ápofTeer aNapoles ,navega
conproíperabonahza
por el mar delfavornüeflra efperan2S'.
SaleDon Jw«» rebozado*
jwuSi havtàyà el Rey venido'í
honrado fa]go,honoi (aunque atrevide)
adefendermjfama.
Qije eñrañaobfcuridad'.pero quienama,
comoelamorEsfuego ,
à sl mifmo fe alumbra , con fer ciego.
Tened induñria, avifo:
^os bultos me parece que divifo
tnfrente de las rexas,
tribunal arnorofo de mis quexas:
el Rey fera , quienduda
que Ie efpereLeonora,y que él acudaí
Uefde aqui ( apadrinado
 f
con las alas del Cielo , que enlutado
tftorva que me vean)
de noche mis oidosojos fean:
fepamosloquetrata (maltrata.
«I Rey,que à un tiempo me honra,y me
^.Vt)far penfaba (Oracio)
con favor de Ia pólvora el Palacio
efta nochefuneña,
^«. Mejsr es Ia ocafioB , que nos aprefta
centra Fadríque el Cielo. (celo
!««»-Válgame Diosíquc oygo?R»¿Nore-
que>ayjquien puedaefcucharnos.
V. Procuremos ,Rugero , aconfejarnos
rnientrasel'Reyno viene.
|^.Seis baírilesroí induflria ocultos tiene,
que UHS b$beda efconde,
^ |1 qu$rt.2 ^ e ^ .dric^ue çí.rreffçnd«,.
2ITirfe dttMoilr.a,Q ü i t n d u d a ( fi pegàra
fuego) que aqueftanoche Ie volara
con quantos con ¿1 viven,
y contra Anjou las armas apercibení
]uan. Ay traición femejante!
Orac. Es dela Infanta apafsionado amanté
el de Anjou, y íIntiera,
que Ia que adora aqueííe fin tuvierat
demás , que fi fe cafa
con ella , y emparienta con ia Cafá
de Aragón , aflegura - (jj,
Ja acción que tiene,y gozafahermofu^
OManto és mejor matarle
aorai ]uan. Dios me traxo à afifegurarle.1
Ra#.Poftasaypr,evenidasj
con quehuyamosdefpues.
Defcuircfe ,y4a tras elleSj
]nan. Para las vidas,
que os quitarán mis manos, i
pofias que vuelen prevenid,villaneSl
Ojv^.ElReynoshafemido.
í^.Teftigo, y jue? defla traición ha fido:
huyarnos.J/Mw.Dequefuerte,
il ps figo con las alas de Ia rnuerteíp*sj£
&aleel R ey como de noche.
Rey, Deinduttria me he detenido,
por go^ar folo el terrero:
que me efperaíTen Rugero,
yOracio,dexeadvercido
à Don Luis de Moneada:
no sé como no han llegado.
A Don Juan dexo encerrado»
quefíLeonorameagrada,
no quiero yo qae imagine,
que refpefto de miamor,
Ie engrandece mifavor,
yeßorvatledetermine.
Si m« camplira Leonora
Io que à mi hermana ofrecí«?
mas si , que Ia adoro yo,
y es Ia Infanta fu fiadora.
SaleDori]uanr-bozado'
J t t ^ t j E f l e e s e l K , e y .
Rej.Es Rugeroí
]ttaa. No ( gran feñor) mas quien andá
cuidadofo de íerviros,
yefcufandoosdedcfgrac;'ss.
^«>'i?tf?s vos fabeisquien yofoy?
}««»?
i4
ju<n. Sc , que fiendo el SoI de Italia,
esNapoiesvueßra esfera,
y eclipticavueftra Cafa.
Rey. Pues vos quien foisí
}«*«. Quien defea,
Dißmulaxdolavoz.*
de los dosOrbesMonarca,
que rindiéndoos fns Coronas,"
íus Provincias os aplaudaa.
Ry.Vueftronombre.
J«««. No Ie tengo.
Ri_y.Como noí
J*«». Mi nombre , y patria
0stienedeeiiaroculto,
fí me juzgáis de imgortancia.
psraferyiros.
%'.QuJesffto?
J««».Un hombre es, que en vuefira gracia
quiere eftar , no conocido.
%ty- Naevo modo dc privanza;
mas tan humilde fois ves,
que os defpreciais ( fin mas caufa)
de quien yoquien fois ignoreí
J««*. De humilde, o noble profagia,
vuefíra Alteza me ha de hacer
merCed de no preguntarla.
Rí^.Algundelito havreishecho,
y temiendo Ia venganza
osocultais de eíTemodo.
J«<í», Yo os doy (gran feñor) palabra,
gue no sé que en parte alguna,
perfona i!uftre , ni baxa
de mi pueda formar quexas,
aunque ay algunas ingratas.
Key. Alto , pues no osdefcubris,
andad con Dios , que mañana
rnepodrei&pedir audiencia.
Juan, Antes que de aqui me parta,
tengo ( feñor ) de deciros
mucbascofasde importancia
Jvue(lra vida , y govierno,
quepel ' 'gradeignorarks.
Rtf_y. Válgame el Cielo! à mi vidaí
quien eres , hombre, que efpantas,
yobligas á un tiempomifmoí
J*«». Soiquien penetra vueßra alma,
y sé yueüros penfarnientos.
Rcy.Mi^penfamientQS íquceura&i
Pñv¿r c0fifrk /à gujío;
contüíion Î Pués cOlho puedeS
faber tu ( fino es que baxas
delCielo)imaginaciones,
ä Diosíolo relervadas?
]aan. DeI Ctelo,o tierra,efto es cierto;
Kej. Puesalgunasmedeclara,
que en folpechas miñeriofas
íufpendesmis efperanzas.
]uan. Vueñra Alteza quiere bien,
y viene à hablará unaDama,
que de un hcmbre, à quien fublimí¿
y hace merced , es hermana.
Rey, Eflb no esdificultofo
faberlo ; porque quien ama¡,
con los ojos da pregones,
quandolalengualocaHa.
J««».Vîene à fingir, que ha de fer
íu efpofo para obligarla,
quancío en Sicilia pretende
defpofarfe con fu Infanta.
Rej. No te puedo negar eflT0,
ni sé quien noticia tanta
te pudo dár ; porquetcrlo
io fabe quien mi privanza
goza , por íer tan fecreto.
J»«». Al Duque efcrive de Mantuaj
que con fu ayuda pretende
de noche aflaitar à Parma.
Rey, También eflb es tan oculto,
quefolamenteunacarta
depofita mis defeos,
puefio , que aun no efta firmada.
]aar. Al Principe de Salerno
intenta prendermaftana,
quando entre en Pa!acioavette,
porque con el de Anjou trata»
*cy. Solo à Don Juan fe Io he dic&0.
]uaa. Si eftos mifterios no baftan,
autorizaré con otros
Ia opinion, que en mi te efpanta.
Key. Hombre ( quien qaiera que feasJ
fi encerrado no dexara
à Don ]uan ( que ya no ignoras,
pues no fe te encubre nada )
fofpechara , que cl mifmo eras,
puefto que no ay íemejanza,
ni en tu voz , ni en tus razone^
'con las fBj-as,J«*»fMaile ag"vi**i
<|UC,
Dei 'Maejtro
qie Dofi JuM eftï efcriviendo
cerrado por tì , una carta
à efte puntoal de Saboya,
de no mas que media plana:
aora pone Ia fecha.
Rf^.Para que me perfuadas,
ò à que eres encantador,
òeípiritualfubflancia,
que Ioprefente , y futuro,
à pefar de las diftancîas
de cuerpos, y de lugares,
Io cornprehendes , ò alcanzas,
no tienes masque advertirmes
diloque.quieres,acaba,
que n¡ sé fi te refpete,
nifi crea queme engañas
con ilícitas quimeras.
J«dH.Coligedemis,palabras¿
y mis otwras mi opiníon:
tomaeftal lave(atuGuarda
~ llevacontigo)ydefpues
eAíra en Ia íecreta faIa
de tus mayores confultas,
y en ella hallarás fin arrnas
al Conde Oracio , y Rugero,
que no ha un hora que intentaban
darte muerte , y; yo forcé,
con el favor de mi efpada,
à encerrarfe dentro de ella,
quandotuPalacio,ycaia
réditos pagaba al fueño.
Luego à las bobedas baxa
de tus RealesOficihas»
y entrando en Ia mas cercana
à tu Cámara , hallarás
feis barriles, que conalas
de pplvora , aquefta noche
bolar tu quarto trazaban.
Kej. Válgame el Cielo 1 Effo es ciectoí,
Jaa». Si vèr Ia experiencia aguardas
ide efta verdad, qué pr,eguntasi.
%• Para que yo te de gracias,
ya que premios no apetezcas,
dime quiert eresí ]uan. Palabra
has de darme , Rey Fadrlque,
( fi defpaes que fatisfagas
efta verdad por tus ojos»
,quieres (aber cafeg íiraSf
Tirfo de- M&ïlnd. ' * z >
quealgoviernbdeifusR'eynos
importan ,y tuno alcanzas)
de no preguntar quien foy,
nicur iofobufcar t razas
jamás con que defcubrirme;
que fi como Rey Ia guardas,
lasnochesquepretendieres,
debaxo de eftas ventanas
eftare , fi vienes folo,
à eftas horas. Rey. Ay :«aasrara •:•
msravillaí J««?z.Quc reípondesí
fi-ey.Quje à tufavor obligado,
rni vida , y Reyno prometo
f o b r e l a c r u z d e e f t a e f p a c i a ,
de cumplir quanto me pides-
J««». Püesprimeroque meparta,
trescoíaspormihasdehacert
Ia p r i m e r a , que à Ia hermana
de Don Juan ( fino esque intenta$
como à efpofa fubiimsrta)
olvides ; que no es de Reyes
defdorariluftresfamas,
ni de fu hermano malogres
i l ag lo r iadefupr ivanza .
La fegundaes, que reprimas
el curfo à mercedes tantas
cemo Ie haces , pues fiernpre
fue prudente Ia templanza.
Aborrecible es à todos,
defpues que tanto Ie enfalzas,
y ocafionando à Ia embidia,
Ie txpones àmi l defgracias. .
El Privado es inferior
à fu Rey -, pues fi Je.igualas
i tu grandeza, quc intentas,
fiendoforzofoqaecaygaí
No tiene tanto talento
DonJuan,puef loquelea labas i
paragovernarlotodo:
aliviale de Ja,carga,
conque fusfuerzasOprimes:
mediano eílado Ie bafta;
pues quanto menos Ie dieres,
faciHtasmaslacaufa
de fu cenfervacion noble,
y cumpliendo tu palabra,
clvivira quieto , y tu
^nfesvpr.asfttprivanz8»
D L»
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JLa tercera es, que îe dès
à Don Luis de Moncada
,el carga de Mayordomo
Mayor de tu Corte > y Cafa»
Su nobleza Ia merece,
fu lealtad es bìen premiarla»
/u iuficieacia es notonaì
fi con Clavela ie cafas,
honrai dos grandesfugetos',
què refpondes î Rty~ Que fe haga
del modo que lodifpones,
pues. no ruiga ,,fino manda
quien !o que canto me importa.
me aconfeja.,
J««»» Pues què aguardasi
vè à prender a los traidores,,
y bu,elve ( feñor ) mañana,
peroconlas condiciones
entre los dos concertadas, v*fe*.
Äfj»O yofueño , òquiere elCielo^.
enfè que rniiteyno ampara,
prodigîofo en.íus mifterios,
darnos efteAngelde guarda.
Conforme lo, que defea,
Don.Juan ,.que aiivie meencarga
elpeío de tanto oficio:-
íi es ¿J el que fe disfrazaí'
Ko-, fu voz es d.iferente,,
eonllave dexè la_fala,
no fiipo donde.veniai
pues fofpechas encontradas,
vive D,ios ,.que. hedë fabtrIo:;
£ es Don Juanelque me enganaj",
y tras mial terrerovino,
Ho tendra,eicritas bscartas.,
Si lashailoefcritastodas,
contatèle Io que pafla-,,
ii.es di,gna,dfe que £e crea.
maiavilla tanetìrana»
JORNADA. TER,CERA^
SflleDett^uanfolo..
J«rf». Oy me fucede tedo.felizmènte:
al Rey dexoadmirado,y perfuadido-
Aaamor ciego hafl'a>aorasyelpr.ud£nte
remedIo â< miEfiado prevenido::
feafta eai(ebij cj fngfg ^gueanineBtg
Prlvar contra fu gußs,
el Parque cerca , venturofo he -fido}
pues efcalas de amor fusverdes yedrasJ
franquean impofsiblesde fus piedras.
Ya eitoy dentio Ia quadra enque encerrs-
creyo Fadrique,que cnganar pod'ia (da
el fragil sèr de una muger,que hadado
fè à palabras de amor,que aÎ vientofiaî
lascartasdexoelcri tasmi caidadoj
favorecedme vos, indultriamia, sienta/t
defvaneced delRey el guflo ciego,
y reducidme ea pa^ à mi fofsiego.
Saîe elfey*
Key. He me tardado , Don Juanî
%fii un 6ufete ton /**
 yy fafeles, tlnta »//'**
w« , y levantafe Doa ]u3n*
]u4». AntesJt iempo has venido^
fenor ,en que he concluido
eon tuscartas.RejvPuesyàeftàa
efcritas todas ' Juan Lafecha-
lcaboaoradeponer;
en efla , quepuedes vèr
tk Sicilia..Rey..Mi iofpecha 4^;
fe engano,valgameelCielo!
quien aquefic nombre feràî
J««»..Que confufo elRey eftàî «/»
Rej, Que pueda Haver enel fuelo
quien fepa mis penfamientosl */«
ay cofa de mas efpantoï
ÍI esAngei;i fies algun fantoî
porque losencantamientps,
BuncafueronenfavoB
delavirtud ,.que ha.moftrado'
quiënde muerte me ha Iibrado^
J«a». Firme eftas captas ,fenor^
Tueflra Aiieza, fi. prîme-ro-
no ias gufta de leer... £)*/«/*»
Sc^vLadeJ Duqnequierover.
dëSàboyavQ^ealterrero; ap,.
vaya,quien.decirmepaeda
Joque enrai pecho'cftaocultol
quanto mas Jo dificulto,
Bias nuconfufionfe enreda.
J«^».Ladel deSaboya-eseüa..
Riy..Solo tiene media plana.
Mi smagmacion fue vanas *£••
altOj.elGîelornanifieûa
con efiatraza elfavor
SA fes OlM^£r8t Se ¿«S*1
S§5
JDe/ MaeJìro
Hacèr prètêBdo , Don Juan, a »/,.
roi Mayordomo Mayor
à Don Luis de Moneada,
quc os parece í y«#*z. Su nobleza
merece que vueftra Aiteza
,con ,merged mas feñalada
Jefowre ; pero efle cargo,
<qne yo hafta aora 1He exercido,
:fi np Io he deímereoMo.
iy;..E)arosotro iguaJ rne.encargoí
. iCavallerizo Mayor
;fereismio,, aunque .me^ípanto,
que reuian<Jo vostantp
de miprivanzael.favoCg
aora dificultéis
renunciar en yueftro amigo
«íFe oficio.JaAS..NolodigOj
fenor,paraquecu|peis
mi ambición; peroreze,lo
Ja opinion qaeperdere
en,efla Cor't,e^ fi vé
~~ír\-tílgo,que,empieza el Cieio
à hacerme contradicion,
y premiando à Don Luis,
mudable os arrepentís
del favor, que imfazon
rne.havetsempezado à hacer-,
porqueáe manera eílimo
.»i fama,,<[ue;'fi os reprimo,
es no
 ;masquepor temer
«1 venir demasajnenos..
Re^. Efte ( Don Juan ) es mi gufto,i
Juan* Siendo vueftro , ferajufto,
y .mas honrando à los buenos:
.AÍsi.le^dÍNtertírc, ap,.
•porque:flO:pîen{ê que yo
fuì quien porèl Je rogo.
R<y. Aqui mi enga'ño fe vc; ap¿
yues .fifuera el emt>ozado
Don]uan,nocomradixera
fehtido de efta manera
loque.el.otro:meha*ogado.
Salen Ia Ir.fanta, Lee»oratD-Luis,jf Calv»,»
'»/. El quarto querían volar
efla noche í ay tal traición!
Ltt/j.Rugero, y Orac!o fon.
f»/. Gran feñor ï efcarmentar,
pudIer» y,i vueftraAitesji
Tlrfo dt Molina.
de traidores, que a!guh díat
fi de fus engaños 6a,
con umverfal trifteza
noshande dexar finR,ey,'
ya.rnt fin hermano , y vida.
Rej. Q f líabeJa \ agradecida
al CieJo ^  por cuya íey;
milagrofa .no e.ßoy m.uerto)
haced quenta que oy nacímos.
tfc». Al inftante que fupimos
el bárbaro deíconcierto
de quien pretende /e.r dueño
de Napo.les , con tra'icíones,
fuftos ,y imaginaciones^
malograron nueftroíuefio.
Es pofsible ,^ran íeñor,
que fabiendo que^e-neís
enemigos ,ino.os.gpa,rdeisi
S*y.Si es domeflicoeltratdor,
quien ( Leonora) pue,de eftar
feguro ,ni fatisfechoí
J«*».Puesquees.eíioí
Cftlv. N<3shanfeecho
bolatinesfinponfar^
Vive Dios,queaanque,eres Duque,
y por Io grav.e pefado,
que eftabas ya perdigado,
yconelpolvoaduque
Tentenciado òdàrcabriolas
por eflbs,ayres de Dios,
pegandonosalos,dos
feis barriles à las cfrla«.
R<j'.Don ]uan,mucho al Cifrk> debo
eflanoche(que^osdexe
cerrado ) determiné
íer galán ; que enf in , no es nuero
en Reyesmpzos( canfados
de autonza:das,deidades)
.dartreguas à Magefta<fes,
y imitará enamorados,
Rondarquifs miPalacio,
y en fe de loque osrefpeto,
no osdixe nada : cn efefto,
mandé à Rugero , y a Oracío,
que meefperaiIenen*l;
y quande> hallaroscrei,
un hombre embozado vi,
ftn mifter|ofo,tan fiel,
Bi f*
*/
« 2tf Prfaar
que mi vida Ie es deudora,
que el alma me ha penetrado»
fecretos me ha revelado
taneftraños ,.que no ignora
loque vesimaginais»
Io que eftaispenfando todos;
porque derodeos , y modos,
Io que vofotrosdudais
ide aconiêjarme , me dixo,
quien es bien que premio Heve,
àquien de cargos relevé,
del modo que el Keyno rixo.
En fin , dandcme Ia llave
de mi Coniejo deEftado
( en fe que nueftro embozado-
todo Io penetra , y fabe )
ïne advirtió , que en elia prefos
los traidores hallaria,
de quien el de Anjou fe fia;
£ en prueba de fus exceiTo*»
en Ia bobeda cëtcana
Ì mi quarto , feis barriles
de polvora ( que civiles
venganzas î ) con que mikerrnaBaj,
y yu abrafados , quedafTe
a| de Ânjou Ia poiTefsion
de NapoJes j ß eûa accion
es bien que entre Nobles paife».
Prometiomedebolver
cada noche al mifmo puefto=
à verme , con prefupuefto*
qt3ejamashaviade hacet
di!igencia en fu noticia^
mi pa!abra Real Ie di,:
fueiTeaPalacio,acudi
con raiGuarda,y Ia Jufticia^
hallc à R,ugero , y à Oracio
del modo que me advirtioî
fuvalor losencerro ,
facaronlos de Palacio,
y en Cafalnoyo eftàn prefosr
àlasbobedasbaxè,
yJosbarr i leshal lè ,
tefíigos d,e eftos fuceííòsv
ycontodaeßaexperiencia,. ,
nomeoflodeterminar, . • .
fi Io acabo de foñar, ' .. ..
fiesilufion?gejideM,i^
confr*fogHfai -"•'
Vofotrospodeisaora-^
il no os aÔombra mi efpant6^
juzgar fi es efie hombre íanto^.
û pecará quien Ie adora,
íI jamás hechizo pudo
laber Io mas encubierto
de un alfna , è fi eíloy deípíerto,
que efisy aqui ,y aun lodudo.
lnf. A n® haver vifto Ia prueba
deeíIamaravillarara,
que os burlabadespenfara»
Luis. La cofa es ( íeftor ) mas nmeva
que los hombreshan eido»
J«a«.Quien fera í válgame Diosl
Sy.Notienemuchateenvss»
quien quiera que elayaíIdo,
puesque rae ruega que os quite
muchos (Don Juan )de los cargos»
S .^ que con berteficios largos-
Os dl, y que no os neceísLte
à que tengáis embidiofos»
]fia>i. Pues en qué Ie ofendo y;o^ *
No esfantog.uienospidio
contrami ,pues provechofps
sé yo que los Santos fon,.
no contrarios. Rey. Qjae fabeis^
fiporquenooscondeneis.
entre tanta confufion,
partedelpefoosaliviaí ;
J«aa. Bien puede ,graa feñor ,íèfï ••.
S^.Laembiâiajuntoalpoder,
rnerecîinientoscntibia.
Por vos (Don X/uis) me ha pedido^
que Mayordomo Mayor •
oshaga;deinterceffor
valienteoshayeisvalido.:
!«¿.•.No sé (feñor) que me deb«
el favor que en vos me hace»
fiey.Puesdevosfe,fatisface,.
y vueftra lealtad aprueba,
efle cargo exercitad.
t«îî. Befoos,( gran feñor > lospies«,
Cafo.Q. es fanto,ò brj*|o.5f^.Interès,
es de eftirna : fu amiftad
tambien ( Lèonora ) por voa
el encubierto intercede,.
Y tanto conmigo puede
JOi Ic que tieaedeDigSg,; ¡,.
àtíl
Def'Maeßro:
que ospíenfodàruneeáforte,
( cl me Io ha pedido afsi )
que fin embidiarme à mì,
fcae l rne jo rdemiCor te .
lco>,.Viniendo de vusftra mano¿
yàyomiventurahevi i lo .
e*/r.El es fanto( vive Chrrfto) •
ò ì ¡o menos , buen Chriûiano» ;
porquefífuerademonio,
ÍHsentedosprocuràran,
que !os dos fe amancebaran,
mas no hicieranmatrimonio-
Sfj.ContraDonJuanfolamente :
rigurofo fe ha moftrado:
el cargo que Ie he quitado
fue por él j mas aunque intente
fer à fu favor molefio,
fea humano , ò fea divino,
Don Jaan , no me determino
conelconformarmeenefto: • ;
fedvosmiCavallerizo. -, ; •
JBrt.SfIo hadé contradecir.
SiyYoleíabreperfuadir
defpues.Ca/^.Sies fanto, bien hizo,
que quien de ayudarme duda
en laayudaque hepedido
de Cámara, merecido
tiene , que no ie de ayuda.
r)- Diera por no haverjurado
I el no defcubrirle( hermina )
jqualqaíera cofa : mañana
lPor Ianoche eñoy. citado:|tnel terrero ha de fer
Nebaxovueßrosbalcones, . . . . •
l^eriguarconfttfiones, •••-. -
I f i lasdoslequereisvèr, , ;
Iy dadme licencia à mì,
I<pemevayaarEpofar,.
|medexanfoflegar
|ofasxjue efta noche vt. Vaft.
l'Q^ien à vos os qiiiere mal
I ¿IDoajuai aparte*
|°dtìdoyo deque fea,
lues en vengarmefe emplea
|Don Juan ) hombre celefti»!.
Píflrolocoatrevimiento, ;
^osperfigahamerecido> --
f«i en.\gs ha cçnpcidft
TirfG^afJMfaTm4. . •'%$
mas lengua ,queentendimientQ, F^fe$
lai,.No os,debo otrotanto yo,
, Al mifmo aparte.
( aunque mi amigo , y Privado
Den Juan ) como alembozadCy
que efte cargo me alcanzo.
Yed'coríqüandiverfafama
la,ainiflad fe henra en los dos;
puesloquemedroporvos,
es ufurparme « mi Dama. Vaft^
Leon. Corrido debéis de eftar,
«alomenosfuerajufto, ,
de que fol!cite el gufto
con qu«el Keyme quiere;K0nra"ij
un hombre no conocidos
y queeftorvaado afte medro^
,ïmpidaisvosmiremedio,
quandomihermanohaveisiyljîl
q ,uenosef ios l lameafs i
defde oy-jpues.mîventHra .¡
embidiais: Diosla procura,
y un Santo ruegapor mi. Vafel
JftiísDeSantotengoopinion
con los mifmos que Ia pierdo:
ay difparate mas cuerdol
Qjjien vio canonización
femejante í en fin , rae afrentti
poralabarmemiamigol
conlomifmoqueleobiigo,
agravioscontramiaumenta,
ofendido, y obligado
juntamente Ì eftrafto enredo!
bafta , que oy de tedosquedo
pecad0rcanonizado.
Cafo. Cuenta, y pago: aqui efta efcrito
todo mi recibo , y gattoj - •*•
Sacait>tgr*vrt>llodefapeU >
que pues;a obligar nò bafto
à Vuefelencia , es deiito
fervira quien na hace nada
porlosquecomenfupan.
Catorcerealesmedan ;,
de fa la r io ,ude foldada, '
y uno y medio de ración:
íktemefesíemedeben,
quando por rigor lollevefl^
y noventa y ocho fon.
Ítem ,de una|rnan^9tas Let*
qae
3<i Prwarct>nira
que comprè para eI melado.
Jaatt.Quc es eflo, deíatInadoí
C*/f.Las oîraseftabanrotas,
y el Gallego fue $eftigo,
queme.CQ,ftaronunreaJ.
Item , dosparaun caûaî»
JwaK.Baih.;awrltern.Jw^s.BaoadigO^
Cafo, De quatro facas de paja Lee.
para Don Juantnifeñor,
dig<x( foyruin letor)
J«#». Bafta, babíadorde ventaja»
CaIv. PuesieaIo Vuefelencia,
y pagúeme, que ya tengo
un,buen cómodo
 t y no vengo
íIno por tnofca ^ y licencia
§««».Y esçlcomodoí ;*/^.P!aneta.
J*««.Queí Cafo.Nuncaiwvifto gintaáes
los Pi*netas, aflentados
cada <qual en (u banqueta,
ò arquiJladecoche,en eflbs
LunaTios ,perpeiuosiJaam.F,uesS
CaIv. DeTÍcfto.coche Francea
quatroírifones travieflbs
tienen -.deefiarl micargo,
y yo (iporque-no hagan falta5
fobre ;una arquetarmuy,alta,
conun látigo ,muy largo
Ie de Jr ,;par-agovcrnailos
yondequiera-que fe;ofrezca»
compoñu/a,que parezca
pífcadorde-miscava'llos«
J«a». Andad, que,fois un bufotì«
C<j/f.Siyo.enPalacio Io fuera,
Tnas<medrira , y mas válieía»
iBas;peor,es fer.pelon:
alerabozadome^voy
ã pedirle, que eftaayuda
me alcance ;yii de elloduda,
Planetadeun/coche(oy. Vaafe
Sale Clavelf^y Don Lftts,
'C/<w. Perdonemeíu privanza,
que él esterrible:hablador:
no;porque,del íLeyalcanzá
.elextremodelfavor, "
Burcon tormentaenbonatiza»
pienfe, que no ha de caen
pues quando no Ie derribe
, íi uK95ftancia del poder,
A g»fa
y titmpre4icho{o privci
el agravio en Ia muger
esfuüciente enemigo
para ocro mayor cauigo
4el que Ie pienfo hacer dar.
Znis. Quereisie bien: no ha lugat.
tanto rjgor :yo me obligo
á que en viendo)e ,aplaqueis
vueftro enojo ,que csgalan,
priva, y msnc1a. clav,. ,No,abonciSj
ni aun de burlas,, à Don Jwan,
pues misagravios/abeis.
Hprnbre .tan deívanecido,
que 4e io que jao ,ha podido
verelSol , quetanto,alcanzz,
,hace imprudentealabanza»
y necio osha perfuadido
à coías, quef l lasviera,
y él amigo vueftro fuera,
,quando áivos:;no,os.refpe,tara¿
por f c r n o b l e !ascallara,
o por mi nosias.<Txe^a.
,Vueitra ^miftad ha deshechcj
y o&manda «dornarei pecfao
de un hurto, que mentirofo»
avosostienezelofo,
y à mì liyiana.me.ha h^echo:
Ni que -le,ettimeis.,iBeTece,
niqueyonole.pe-rfigaj
què favor Ie deiv,an'.ce,i
què rio es efte,quc.4igaa
qr.e para vanda oseftece'
l«»í« Pues quien osha perfuadMö
ávos^queètfealaba.de eíToí
Clav,:Lz lnfantatefligoJia fido
deqtiearrogante, ò fin feffo
viò ; mas fi lohaveis.febido,
què preguntáis, Don,Luisi
I«» .Ya caygoen eftamarana. *?*
Si vos, que Io sèdftcìs, à tlI*>
y autoradetalhazana,
fus verdades defmentjs,
culpad vuc' :ral iviandad,
y,no funoble a-miiîad,
pues'fus limitespaflara
Don Juan, fi no me contara;
que Ie tenéis volantad.
La prenda , queaoQse.RÍeñoj ,gtMWOl
DelMaeßro
quando los míftcríos viò,
que el rio hicieron rifueño»
cuerdo Ia reltituyo
ìquien juzgovueftrodueño»
Vos Ie adorais ; y quien duda
qaçaunque yo viva zeloío,
nobie à vueitro amor no acudaí
porque os pague comoefpofo '
deudas de veros deínuda.
clttv Quien eorrefpondencias niega
de una voluntad, que ciega
os quifo Men , haitaaqui
necio prefume,de si,
que qtikn fatisface , ruega»
mas porque os defengañeis,
que à los dos os menofprecio,
Biel,nivosmemereccis,
c] por prefumidonecio»
y vos porque Ie creéis. Vafe>
'tois A quien tengo de dar ( Cíelos )
"ncredítoeñiredudataataí
Dirc , que míente Ia Infantai
no. Confeflaranrnisz.eJos,
que Clávela me ha engañado,
y que Donjuán íe alabó
de fecretos que no vio,
loco deípues de Privadoí
tampoco,, que aunque Io dudo,
no tengo de ello evidencia»
La Infanta costra eI íentencit,
quc importa £ engañarfe pudo:
Quèsèyofiporlerel la
Ia que vio Don ],uaa » quexoía
de fti agravio , y temerofa
de que Don Juan atropella
íecretoSj qne callar manda,
pienfa , que parte rne dio -
de todo , quando advirtió
*nípecho adornarfuvandaÍ
ï enfeede efio , fu cautela
tolvicndopor fu opínion,
por daime fatisfacion,
echo Ia culpa ã Oavelaí
pe rono ,quea / e r amigo
Don ]uan , no rnerefpondiera
«pando pregunté quien era»
¿aos de peíar fi Io digoj
ferotambienpffd$krj
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que por no ofender refpelos
Keales , y guardar íecretos
de tan iluftre muger,
con una refpueña ambigu^
de mi fe defobligafle,
annque dudofa dexaíIe
mi fee , y amiftad antigua^
La Infanta Ie demudó
quando conoció Ia Hga:
algunacauíalaoBiiga:
que fe alababa crcyo
Don Juan , en ofenfa íuyaj
de que ella Ia Dama fue;
puesfinmascaufaínose
( Cielos )lo que de eílo arguyis'ï
Si es verdad , que eI encubiertq
todoquantoqüierefabe,
faque efta conrufa nave
de tanto naufragio alpuertOï
A comunicarle voy
cftas dudas : pena mia,
tanta maraña enundiaí
qué caos es efle en que efioyí Vafa
Sale el Rey ,y T)t>n luan.
Rej. Don Juan, oy teneís junta,breverrtentC
Ia defpachad
 a y dentro de mediahora,
al teríero acudid, porque prefentc
quiero que efteis (pues fus eftrellas dpri
elSol , de tantos Cieiosprefidente>
y veais efte monftruo ,queno ignora
ocultospenfamientos,quedefeo %
falir del laberJnto en que me veo.
Juan. Fuera con vos aora ( fi no ínftara
tanto> feñor, Ia junta ) pero alpanto
que Ia defpache írè. Ríj-.í^oescofa raráj
que fepa quantas cofas Ie preguntoJ
fi Ia fee que Ie di no Io eñorvara,
oy feneciera tanto enredo junto:
forzarale efla noche à defcubrirfe;
Juan. Si esíantOj facil Ie esel evadirfe.
Rej'.Salieramoscon eSb deeñe encanto^
fupfgramos, en fin ,no eílàr fujeto
à peligros humanos ; y fi es fanto,
enfalzaracon cultos fu refpeto.
JííflwSiesefpiritumaloÍFfjJíojquientsnta
guarda mi vida , y Reyno , y en efeoo
quien juvenilesvicios me reprírne,
CCR mas veneración es tien fe eftíme.
j^«».
'3 ¿ • Privar contra,
3»an.- Aora, fenor , aátes de muchogfpero
facar leà vuefira Alteza de effa dada:
yo eftarè ( al plazodicho) en el terrera,
à hablarle aoravueflra Alteza acuda.
Ry.Yo osprometo(D.Juan)fi esCavaliero,
y por aigua delito, y temor duda
deícubrirfe
 }que tengo deeíümarle
tanto, que al muado affombre;
voy à hablarle. vaft<,
^««».Yanopuedeeüarnaraña
eftar mucho tiempo oculcai
fi de ella mi paz refulta,
ventara havrafido eflraña.
Yo Ie tengo de obligar
( priraero que me declare)
paracquemihonor repare,
que Ia mano venga à dàr
de efpofo , y dueño à Leonoraj
que fi por fanto roe tiene,
y à darme credito viene,
noesdi f ic i l ,pues laadora .
Nieslaprimeramihermana»
que en Napoles venturofa
confas Reyes fe defpofa:
fangre tiene Catalana,
y de Aragon , lirnpia,yReal,
que en Europa fe refpeta,
yà que no por linea re&a,
à Jo menostranfverfal.
Repare mi honor yo af$i,
que es loque trazando voy,
y il fupiere quies foy,
y fe airare contra mì,
venguedefpues fu difguflo>
y m u e f t r e e n m ì f u p o d e r ,
que pocopuede temer
quien priva contra fu guft0.
Sa!e un Cambio*
Catnb* Hanme mandado llamaf
de parte deVuefelencia.
J««». Como no eftudio otra cienc!a
iIno es el defempeóar
al Key ( que juzgo yo que es
nopocodificultofa)
hafta efeSuarlo , es cofa
que me quita el fueno. Pues
què es Io que miRey os debeî.
G«mbt EiTa priva nza ( íeñor)
JM guftoì
ctevaeitraleaItad",y;iame'ii
juitasaiabanzaslleve:
Miilon y medio debia
quando en iufervicio entrafieis^
de vueUra hacienda pagafteis
Io mas de tanta qaantìa.
K,entasde vueftrosEftados
han hecho efte defempeno:
no ay porque perdais el fuefio^
que folbs cien mil ducados
debe el Key nueftr0 fenor:
para tan granpatrimonio,
poca cofa. Juan. Msrco Antonio»
fiendo vos fu acreedor,
no ay porque me dc cuidado
eíIa deuda. Cctmb. Quanto tengo
cs rueftro,y del Key.J««».Yo veagQ.
aora determinado,
de que etìa neche no deba
cofa el patrimonio Keal.
Empeñado he mi caudal,
no os parezca cofa nueva
Ia que aora intento hacer.
La hacienda de los Privados,
que fonbien intencionados,
de fu Key tiene de fer
alivio ,que lavirtud
nuncainterefTabieha fido.
Su Alteza me ha enriquecido,
fangrarme quiero en falud;
que fi el privar , y el caer
tan deudos cercanos fon,
con aquefla prevención
tendré menos que temer.
Yohe de hacer cierta jornada
mañana ; y puefio que es corta,
antes de hacerla , mc importa
que mi Rey nodeba nada.
Mi baxilla, mtscavallos,
efcritorios, colgaduras,
coches , dofeles , pinturas,
quando queráis aprecialloSj
de mayor valor feran
que Ia deuda que íe os debe.
Haced que todo fe lleve
efta aoche. Camb. Q¿ie dirá«
los que de efta execucion ;
me vieren tjm codJciofg«
J«*»j
JDe/ M*eftre
I», Marco Anïoalo, efio es forzofe:
nofabeisvos mi intención.
píwí. Yo j fefipi, aguardaré
Io que fueredes fervido.
»*«».Solo ( Marco Antonio) Os pido>
que fecreto aquefto eftè:
no fepa efte defempeno,
nimi.Rey,niotraperiona.
ltmb* Digna hazaña de un Cardona^
que es de fus pa(siones dueño:
pordaros guito Io admito,
forzando mivoluntad,
t»«». Cartas de pago me dad,
y ea eJlas fu finiquito:
id con Dios, boived dsfpues^
que ei Palacio foflTegado
no fe altere.Caat. Elte Privado
honra de los demàs es. vafe.
\*i». Da el Rey ea engrandecerme,
y yo ,'porque fano viva,
con cura prefervativa
p^,4i%QAgo,^ames^que eaferme.
'*-'*rod , mduftria mia,
íoneôatrazacuídadosj
qae pienfo que losPrivados
íe maeren de apoplegia:
iVive Dîos, que R-o han de hallas
tnojqs, y disfavores
fn mi, fuperfiuos humores,
y que en pie me he de curar.
Vamos aora al terrero, —
que fi efta enfermo mi honor
de achaques de un ciego amor3
fürarletamfeienefpero. V&fe,
Sale Ia Infanta » Ia ventana,
f. Pudiera Don Juan tener
ventura , à faber callar:
mas yàperdiò por hablar,
'
0
 que mereció por vcr.
íie» Ie empezaba à qnerer,
ha me ofendido hablador,
no culpe, pues , mi rigor,
fi íolkito íu muerte,
que no ay defden ( fi Io advierte)
como el que nace de amor.
& elmífteriofo encubierto
tavra a] terrerol!egadoi
fral PQr Pea ]uan ha terciado?
Tirju ¿e A4ei'nia, as
y que Ie aborrece es ciertOí
fi es,hombre , y_ en ei adviertQ
pafsiones de Ia venganza,
latisfare mi efperanza
©y por fu mano homicida^
y fi Ie quita Ia vida
ocupará fu priva&za.
gale CaIv. Pues nomedro con D.Ju'afw
a] encubierto me acojo:
no ay en todo el Cielo un ojo,
( aunque intìnitos Ie dán )
ciegos de nubes eftan,
Santo , fantafma , ò qaimerá^
Un pretendiente te efpera,
í¡ ayadapor ti.fe vé,
J tu imagen colgaré
quatro lacayos de cera.
Sale D.J#*#.Hafta aqui me es favorabIcj
Ia noche , pues fus tinieblas,
apoyando misardides,
efcoHdieron las eftrelias.
Al Rey he defempefiado,
por oí he dado rni hacienda, "
pobre comencé à privar,
pobre fin mi dícha tenga.
Si con Leonora fe cafa
Fadrique , y, mis diligencias
alcanzan efta ventura,
quando defpues quien foy fepáj
qué importará que fe enpjeí
en pie mihonor permanezca,
y cayga yo del fayor,
que à taata embidia moleña.
lnf. Efte debe íer Cn duda
el que con traza tan nueva,
à Ñapóles caufa afíbmbros,
y el Rey por fanto refpeta.
Temblando de verle eftoy;
mas quc mucho que hablartemá
con hombresdel otro mundo,
fola , y de noche í Calv. Ya llega
nueflro Critico embozado:
bien dixe , fi fu prefencia "•
fe mira , pues parece horr>bre,
y no ay diablos qae Ie entiendan,
lrrf. Ha del terrero V fo!s vos
por quien el Rey fe govierna,
y enigma de fu privanza,
E -bs
*?.
Í/r
ios corazones penetrai
Reio*,aao ,y dißmu'.ando Ia ws*
Jua>;. Yo foy quien defea íervir,
gran feñora ,a vueítra Alteza,
y quietarJaspenfarnientos,
que ¡njuftamentela aJteran.
/»?/• Conocióme : ay cofa igualï
Jf&ûaquepo- quieníoíslepa,
perdonadme,finoos?trato
conls;juitareverencia,
que cofas deIa otra vida
merecen, ]uan. En iaprefenci*
de vueôra Alteza ( leñora)
de qualquier fuerte <|ue fea
quedo yo favorecido.
'Inf. Si yo obligaíos pudiera
á una. cofa. J«»». Ya Ia sé.
i#/.Comoi qual esíJ««».Qu_e os dixera
íl foy efpiritu,ohombreS ;»/,Esverdad,
^«*».Pueseftad cierta,
:queeftoy habiandoconvos,
, y en Ia gioria. /*/. Eftando en ella,
yaqui-,Santofoisfinduda.
!««».Yoosdexareiatisfecha
ñ falgo conlo que intento,
antesqueelAlvaamanezca.
Cah'. O , Santo , el mas revefado
de quantos pafo Villegas
entre
 ;fus Eitravagantes,
por Caivo à Fadrique ruega»
Ja/. También íabreis Ia ocafion
que aquí me traxo. ]uan.Y las penas
que os cau(an ciertos defayres,
mal guardados de una lengua»
Jnf. Decís Ia pura verdad:
caftigad vos eiia ofenfa,
pues ya sé yo que no tiene
Ja opinión que ei Rey celebra
con vos. Jaw. Sabe D. Juan poco,
facole ei lvey de fu esfera:
yo os prometo ( gran feñora )
q u e a n t e s d e m a ñ a n » el tenga
el cattigo merecido:
no Ie ha de quedar hacienda
de eltima en toda fu cafa;
y fi noef ta is fatisfecha
con e f to , porque Io efteis,
^o osofrezco íu cabeza.
Privar contra fo guflo.
Catv. O , Santo degollador!
dudofo elioy ü te crea.
Iaf. Si vos, como adivináis,
cumplispalabras ,ya quedaaf
misdefeos folIegados,
plegué à Dios , que efeao tengaa5
mirad , quemedaispaiabra,
de que quando el &lva venga
C(S tengo de conocer.
Juan.Yo cumplircrn! promeíTa.
Inf. Pues à Dios, que fi mi hermand
viene , no quie*o que entienda,
que es pufe mal con Dpn ]uan.
JftuJo.Guardeel CieloavueftraAlteza.^
CaI^. Animo ,Calvo, que aora
«stieinpo de hablarle , llega: '
San judas vaya conmigo,
no el que elJueves Santo cuelgan.
Sale Luis. AquieftaerhbozadounhumBt(
fi es el que por mi al Rey ruega,
aagradeceriesfavpres
quiero Uegar Cal<v.Qna. audiíí^*^
Ia bendición ine^ha*<igido. ^*f^-
Luis. Sois vos ( no sc fi me atreva
à daros rtombre de Santo )
Juan. O , Don Luis ¡la nobleza
que Os iluftra , .premioel Rey,»
y puefto que yo. intercé'dá, ; '. • , '
méritos v,UEtipos Io alcanzan:
no ay poique fe; m¿ agradezca»
tft/j.Conocieme,eitranacofa!;
Juan. De vos tengbaigum&quexas,
que vueftra amiftad deslucen,
y traen confuía á.fu.Akeza,
por loque le haveisvosdicho
acercadeaquellaprenda,
que hurtó Don Juan à BnaDama
( yà íibeis y.ps donde ) pienfa»
queiehaalabado(convos
defvanecida >,fer ella
Ia que profanò'íu.vifta,
conatrevidaànde.ceo£^i».;î
No haveistenido razon, ,
queni!a,lnfantapudicra
dàr tal caufa à íu defdoro,
nitampocofueClavela
elfugetpdeeflecafo.
Don Luis ,fausiacedlas,
••" : . ' ! : • : i " ' 'f'
DeI Maeflro
y 'difculpad vueftro amigo,
pues batta que poí m! pierda
el cargo que Ie han quitado,
fin que lalealtad fe ofenda,
que iiempre fírtne por él,
aora por vos fe quiebra.
l«/í. Ay prodígiofemejanteC up.
viveelCielo,queesPropheta,
. fi no es Angel, ei que efcticho.
C«te.Bueno es,que por D.Juan buelva, «p>
elque aora con Ia Infaata
de necio Ie vitupera,
de lahaciendaIedefpoja,
y en eftatua Ie degueila.
Sivosfois Angel ,par Dlos,
que tenéis las uñasnegras,
y quatro varasde cola,
porque ios buenos no enredan»
t»h. No me ofTare difcu!par ¿ 'd,
con vos j porque ì quien penetra
deeflensodocorazones,
p»^Mtótthavraqueengaaarpueda2
;^^mapilabramediXO
(Don fuan)amb:gua,,y.porella,
ofendiendo mi amiftad^.
imagir ie , ferClavela , j
laDama que vio en el bofque.
y««».Fue quando osdio ppr refpaeßas
haos de pefar filo dígpí: •• > . » • , ~
l«íí.La mifma: que halta.efta fépaU^»
Jw<z>7. Pues na ieneis en Pa,lacio
con Ia InfantatU>sparfentas,..
dequienpuiJierapeíaros, " -•
que defnudasDoft ]uan:vietai
t««'í. Es verdad,> yo me engaóe:
Ia liga , que en vá'nda buelta ,
contrahice , y traxe al cuello,S
fueocafionde que cr*yera
 f-i'
Ia Infanta, que fe alabó
DonJuandedichasfecretas,
porque yobieÃÍabeJs- vos
que no fe4ocHxe>Ws.Es fuerza
f
 que efte JaInfanta quexofa,
y de-Don]uan Ia inocencia
culpe por vueftra ocafioa:
ya veis , que por vueftra cuenta
forre el reftaurar fu abono. • .. ,
SaleelRef »y atrot* ':,''.
Tlrfo de Aíoliná. 3 y
Rey. Avifadme quando venga
Don Juan. J«*w. O , feñor iaviaoi
mucho haveis tardado.Sf-j.Aprieca^
mucho obligaciones R,eales:
ü las que aora os confieífa
un Key, que víve por vos,
nobiesnaturalesfuerzan,
y foishombre( que lo,dudo)
dexad de tener fufpenfa
una alma , qoe.agradeceros
lav ida ,yR.eynodefea .
Decidme quien fois i que os juro,
en fe de mi Real promefifa,
enlosíveyesinVtolabie,
queaunquei ,miperfonaraefnia
ayais fido desleal,
osdeperdon,puesiadeuda
de Ia vida que me diftes, { *
me executa en que os Ia buelva,, /
yo os daré premiosdebidos.
]uan. Señor , Ia palabra vueftra , . . '..
de no defcubrirrne, es bien V
quefecumplaaquíenénel la '•
 t
vive fiado , y feguro.
Salsn Ia Infanta, l.co".ora, yClavtt<t*
Jnf, Sepa , feñor, vueftra Alteza,
que huyó Don Itian de Cardona.
Rettr*fe Z?.J«£» aunlado.reboZ3di.
Sey.Que deçis' C/t^.Todafuhacienda
hizo facar efta noclie
de Palacio ; y fi à las lenguas
vulgares íe ha de dàrfè,
( que tal vez fon verdaderas)
ay quiendice , que al de Anjou
feha ido , y que prefto intenta
poner cerco à vueftraCorte.
L#iV.VaeftraMageftadnocrea
de Ia lealtad de mi amigo
tal traición, i-eon. Privó porfuerza:
fi amaba ( fegun (e afirma)
à una Dama Aragonefa,
partirsfe à Zaragoza.
inf. No es tan lea! como pienfa
vueftra Mageßad ,Don]uan:
temerofo de mi ofenfa
fe havra aufentado ellanockej
y yo(íeñor) eftoy cierta,
j|ue el Ççnde de Anjçu Ie obliga
. . . , |
3 é Privar centra fa gufto.
• àque oshagä por cl guerra. fiej^Ay fuceflb que à eftc îgtiàîe?
Rty.ValgameelCielo!UonIaani
no es pofi>ible que tal crea:
n)iente el vulgo ,mienten todos,
y miente Ia verdad mefma^
fi à DonJuan de infiel acufa.
*Saleun Va-gc. D.Juan,patavuenraAlteza
dexoeftepapelefcrito,
que hallè folo enuaa rneia.
Sey.Traygan luces: què es aqueftp> Sgra»
noche de confufion llenaÎ hach&s*
Don |uan traidori no es pofsiblet
a!urrbrad : efia es fu letra.
-£««. Millon y tntdio debian
Uf fu Keal patrimonio , y rentas
{gran ienor ) quando à privar
comencè con vueftra Alteza.
Los Eflados que me dio,
C defempenadas fus deudas,
por eilàr en mi violentos)
fe biielvenàfu cabeza.
Si cayere de ta gracia,
(queesprecifo)todosfepaS,
que cnces que œe ia quiten,
Dcn Juan Ie hadado iu hacierida.
A*y. Notable entereza de hombreî
fuefle en &n.l>.f. Y para prueba
deque fe pafla al de Anjou,
Vuefira Mageftad advîerta9
quelehacereßitncion ,
de fus bienes, porque pueda
decir, que nada Ie ck;be.
C?av. Eflo es, fefiorj cofa cierta.
%ej. Mucho aprietan los indicios,
mas 0iienten, por mas que aprietanî
Vos, mifteriofo embozado,
dad luz à tantas tinieblas. Dtftuhtffy
J#*#.Qusr)do Ia reputación
corrc fiefg6 , en íudcfenía
Ja vida ha de avcnturarfe:
fin sqai mi ficción tenga.
Yo foy DonJuande Cardona.
C*/tf. Mamao , mirenqual íe quedan
Ia Clave 1 ita , y ia Infanta,
tefligas faifas , y feas.
Que tenga en vos tanta^ucrza
el temor de mi ptivanza,
que à locuras como efta
os obligueí J»«». Gran fefior,
fea locura, ò fea prudencia,
el jukio ha de coílarme
ei 1er Privado por fuerza.
Solamentehe grangeado>
enemigos , que defeaa
rtii muerte , como Ia Infanta
»i agravio ,como Clávela»
Hacedn.etanta merced,
que jo amiquietud me buelva
afsi proiongados fígios
el mundo os llame fu Cefarp
Rij'. Don juan,, fi haceFosfavores
juegais à agravios , Ia ofenfa
queoy hacéis à mi conftancia,
aíTegurandoos íe venga.
La mano mi hermana os de,
queyo con Ia ru:rmanavuefif*-
defpofandome, aflegtrro
viieftraprtvanza naolefiai
afsi no podréis eaer.
%uan. Granfeñor ,de efía manera,
à pefar de lafortuna,
montes piío , que no ruedas. '
^os, fcno*a, que culpaflets à ia Infant»
(nul informada)mi lengua,
premiadla por muda aora,
que jamás en vuefiia ofenfa
habló palabra i Don Luis
tefiigo fiel de efto fea,,
yporqueelReydeeftogun3j
efpofa fijyaQarc]a.
CaIv. Y à, mi, que me papen dueíosl
J««*.Tu, Calvo, eres de fuAiteza>
Palafrenero Mayor. : '••.
C*/t>.Vivas jpuesme'empaláfrenaSj
mas que un Catalán agravio.
J«¿».E1 Privadefuiporfaerza%
roas yJ Io fere con guftoy
û os Ie ha dado efta Comedia»
F I N.
EN MADRID, con las Liceneiasnecefíarias. A cooa de Doña Therefade Guzra3w
S« hallará en fu Lonja de Comedias de Ia Pperta delSol,conmas de fe¡fcieatgsTif»ÍQ3
de Comedías » £ mucho? JEn,tremefes.
